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Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( { ½Z¿Y ½Z¿ Ã|ÀÅ{ f³ ÉZ¼Ì] { cZ¿YÂÌu dY. 
0ÓÂ¼ » d¿Â¨{ ½Z¿Y Ä] Z¼e ºÌ¬f» Z] cZ¿YÂÌu Ã{Â·M ZË Ã{ÁM§ ÉZÅ ZÆ¿M Äf]YÁ 
dY.Z¼e Z] cZ¿YÂÌu Zq{¬ ¾ÌÀm »Á¥ Ì Ã{Â·M ZË Ã{ÁM§ ÉZÅ ½M cYZz» 
Ê¸Y Ê» |ÀZ]. 
{ t ,Ê¿ZÆm j¯Y {YÂ» Â¸Á] Ê¿Z¿Y { ÄnÌf¿ ÔÁ] Ê¸» ÌÀe ©Z¨eY Ã{Zf§Y Ä¯ 
ºmZÆ» ¾Ëe ÁÉZ¼Ì]¾ËeY Ä¿Â³ { ¾Ì] Ä¿Â³ ÉZÅ Àm ÔÁ] Ê»0ÓÂ¼ »|Z] d¿Â¨ 
ÊZ¿ Y ÔÁ] ÂeÂ]M { ½Z¿Y Ì¨y¦ e Ã{Â] Á ÔÁ] ÌÀ¯ º¯ ¾Ëe ºmZÆe Y ¾Ì]Y 
Ä¿Â³ZÆq ÉY] ½Z¿Y {Y{ Á ÔÁ] ÌWÂ ÊËYËZ¼Ì] É{ZË ÄfY{ Á 0Z^·Z£ YÂ 
É|Ë| ½ÂqÄ]M ÉZÅ Êf§Z] Ê¬¼ Y \mÂ» Ê» {{³. 
d¿Â¨ ÉZÅ Ê¿Z¿Y ÊZ¿ Y f¯Z] ÉZÆË ÔÁ] ÄÌ¼Å Ì] Y {YÂ» Ôf^» Z] ºWÔ Ì·Z]ÊÀ 
Ê» |Z].d^¿{YÂ» ½Á|] d»Ô Ä] ÊÀÌ·Z] Â¸Á] ¾°¼» dY 8 Ä] 1 Á ZË eÓZ] |Z].  
Ä] d¸ ¹| {ÂmÁ cZÔY Ê§Z¯ Y Â«Á ÉZ¼Ì] { ½Z¿Y cZ¿YÂÌuÁ { ÉZÌ] Y 
,ZÅÂ¯ ZË ¶Ì·|]½Y|¬§ cÔÌÆe ÊÌze Á ,ÊY³ ¾Ì¼ze ªÌ«{ Y ½YÌ» ÂÌ Â¸Á] 
{ t ÆmÊ¿Z {ÂmÁ {Y|¿.ÃÁÔ ] ,¾ËY ÉZÌ] Y {YÂ» Â¸Á] { ½Z¿Y ¦Ì¨y Ã{Â] 
ZË Z] cYÅZe ÊÀÌ·Z] µÂ¼ »Ì£ ÊÅY¼Å Ã|Ä¯ Ä] Êf{ Ìze Ã{Y{ ¿Ê¼ {Â. 
{ j¯Y ,{YÂ» ¦Ë e Â¸Á] {Zu ZË ¾»» ¶Ì·|] Ä¿Z¿ ÉZÅ ÊÀÌ·Z] ¦¸fz» s» Ê»
{Â. ÊÅZ³ |ÅYÂÉÂ·Á ¸Á]Â { É{Y§Y ½Á|] ÄrzËZe ÉY Y ºWÔ ÉZ¼Ì] Ã|Ë{ 
,Ã| Ä¯ ¶Ì·|] |Ì·Âe Êf¿MÉ{Z] ÉZÅÊZ¿ Y Z¼e Z] ÔÁ] Á ½Á|] {ZnËY cYÅZe ÊÀÌ·Z] 
Ã{Â] dY. Â] µÂ¼ » ¾ËY dÌ Á { É{Y§YZ] Ä¬]Z Z¼e Z] cZ¿YÂÌu Z¼Ì] Ã|ÅZ» Ê» 
{{³. ÊÆË|] dY Ä¯ ºWÔ ÊÀÌ·Z] ¦Ì¨y { ¾ÌÀq Ê¿YZ¼Ì]{Â» ÄmÂe {Ì´¿Y«.  
j¯Y ½YZ¼Ì] Ôf^» Ä] Â¸Á] ºWÔ ÊZfyYÌ£ ÊfuYZ¿ ºfÌ ,Ê^ ½Âq 
Ê³{§Y,cÂy,{{ ½Z¿ Ê» |ÀÅ{. z» ¾Ëe Á ÄfyZÀ Ã| ¾Ëe ¹|À Â¸Á] 
,Ê^ dËÀÀ» Z] ZË ½Á|] ÌÌ¤e7{ ÊÅZ³M Á { ÄnÌf¿ ºmZÆe ºÌ¬f» ¸Á]Â Ä] ºfÌ 
[ZY É¯»  Ê» |Z]. ÉÌ³{ ºÌ¬f»Zz¿ Ê¯Â ÄZ µÁY|f»Ì£ Â¸Á] ,dY 
YÂ ´Ë{ Â¸Á] { ÄnÌf¿ ÉÌ³{ ´Ë{ ZÆf§Z]½Âq ÄrË{ ÉZÅ ,Ê^¸« ½YÂzfY ZÅ Á 
¶Z¨» ©Z¨eY Ê» |f§Y. Â¸Á] Ê¿Z¿Y Z] cZËZ° ,ÊZfyYÌ£ ½Âq{{ da Á ÉZÅ{{ 
Ê¸¨» ]Z»Ä \e Ê¼ÌeZ»Á z» Ê» {{³. ÉÌ³{ |^¯ { Â¸Á] { ¶uY»
ÊËY|f]Y {ÂmÁ {Y{ Á Ê Ì^Ì£ ½{Â] Ä¿Â¼¿ |^¯ a Y ±» d]Zi Ã| dY. 
½YZ¼Ì] Ôf^» Ä] ,Â¸Á] Éf¯Z] Y Y ªË Y{Y §{ ,Ã{Â¼¿ Ä¯ ¾°¼» dY c|» 
É{ZË | ] Y ¥] ½|ºWÔ ÊÀÌ·Z] µÂ |°]. YdË{Z¯Á|¿ d¿Â¨ ÊZ¿ Y ÔÁ] 
{Z¿ Ã{Â]. Z»Y ÄZ ÃÂ¬·Z] Ã|À¯ ÉY dY. 
{ µZ Hughes µZ¬f¿Y, Â¸Á] Y Y ªË ÉYÂÅ Ã{Â·M Z] Éf¯Z] ÉZÅ {ÂmÂ» 
{ ­Zy Äf£M Ä]Â§|» cZ¿YÂÌu Ê¿Â¨ {ZÆÀÌa {Â¼¿. { ½Z» s ÄÌ·ÁY ÉZ¼Ì] { 
,½Z¿Y Ä·Â· YÂ³ Ä] ½YÂÀ ÃY {ÁÁÔÁ] ÄfyZÀ Ã| dY. Ì Ã{Â·M cZ¿YÂÌu Á 
Ã{ÁM§ ÉZÅ ÃËÂfZaÌ£ ÄÌÆe Ã| Y ½M µÁY|f» ¾Ëe µZ¬f¿YLZÀ» Ê¿ZÅ{ ÔÁ] ,Ã{Â] 
|ÀqÅ Ä¯ dÂ³ [Ây Äfza Ã|¿ Ì¿ Ä] ½YÂÀ LZÀ» ÃÂ¬·Z] Â¸Á] ÊËY~£¯} Ã| 
dY. Ê³{Â·M Y ªË dÂa Á µÁY|f» d¿Â¨ Z] ÔÁ] ,Ã{Â] |ÀqÅ Ä¯ cYÅZe 
ÊfÂaÂ¸Á] [ZÌ¼¯ |ÀfÅ. YÂ¿Y cZ ËZ Ê¼q { ½YZ¼Ì] Ôf^» Ä] Â¸Á] ¦ÌÂe 
Ã| Z»Y 0Z^·Z£ ÉÂ·ÂÌeY ÁÄ]Y ZÆ¿M Z] d¿Â¨ ÔÁ] ºÆ^» dY. 
µfÀ¯ Â¸Á] Ä] ¥~u Á ÄË ÊÀ¯ ÉZ¼Ì] { LZÀ» ,½M ÊÀ Ë cZ¿YÂÌu Äf]YÁ dY.Z½Z» 
Ê°b»Y{ Â¯ Ä] ½YÂÀ Ê·Âf» Ê¸Y Ê ½ZÌ·Z É{Z¼f» Ä»Z¿] ÃZ^» Z] Â¸Á] Y { \·Z«s 
ÉZÅ Ê¸» ÃZ^» Z] ¶ Á Â¸Á] { Âf{ Z¯ ÄfY{ dY. cZ¿Z°»Y Á ]ZÀ» {ÂmÂ» ÉY] ÉYmY
ÃZ^»Z] Â¸Á] Ê»Y{ { É|u dY Ä¯ ZÆÀe Ê» |À¿YÂe Z] ¨u Á {ÂmÂ» Ä] §dÌ·Z  ÉZÅ {Ây 
Ä»Y{Y |ÀÅ{ Á ½Z°»YÄ Âe dÌ·Z § ZÅ ÉY] ¥|Å ¥~u Á ÄË ÊÀ¯ ÉZ¼Ì] { µZu Zu Ì» 
|ÅYÂz¿ {Â] Ä¯ ¶ËÓ{ ½M ¶»Z{YÂ» Ë dY: 
* ¾ÌËZa ½{Â] ½YÌ» cYZ^fY Á ]ZÀ» {Â» ZÌ¿ s ÃZ^» Z] Â¸Á] { ÉYmY Ä»Z¿]
ZÅ½ÂÌZÀÌ¯YÁ de,Ê»Y{ Á Zf¯ Á dyY{a d»Y£ Ä] ½Z^uZ ¹Y{. 
* º¯ ÊÆmÂe Ä] Ä»Z¿] ÉZÅ ÃZ^» Z] ÉZ¼Ì] ÉZÅ ¶]Z« µZ¬f¿Y ¾Ì] ½Z¿Y Á ½YÂÌu { ÄÂ¼n» dËÂ·ÁY 
ZÅ dZÌÁ ÉZÅ ¾Ì·ÂX» ]Ë}. 
* Ê§Z¯Z¿ ½{Â] ÉZ°¼Å ËZ ½Z»Z ZÅ { ÊËYmY ½| ¥Y|ÅY µfÀ¯ Á ÉÌ´Ìa ÉZ¼Ì]. 
* Ê§Z¯Z¿ ½{Â] ÉZ°¼Å ZÄ¿ ÉZÅ Ê¿Z´¼Å { LZ¬eY ÊÅZ³M Ä »Zm.
ÉÂ¯ ÃZ^» d·Z»( 
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Â¸Á]ÉZ¼Ì] Ê¿Â¨ ÊZ¿ Y Éf¯Z] ÊËZÅ dY Ä¯ ½ÂÀ¯Y Ä] ¹YfuY David Bruce , ¦Z¯ 
ÄÌ·ÁYºÌ¿Z³Y Y µZv ½YZ] ÊÌ¸´¿Y ¦¸e Ã| { ÃËm d·Z» { µZ 1887 , ÔÁ] Ã|Ì»Z¿ 
Ê» |¿Â.  
{ µZ Almroth WrightÁ ¿YZ°¼Å ËZ»M ½ÂÌZÀÌeÂ¸³M ¹ Y ¦ÌÂe Ã{Â¼¿ 
Ä¯ {¶° sÔY Ã| ½M Ä] ½YÂÀ µÁY|f» ¾Ëe Á ÉY] Ìze Â¸Á] ÄfyZÀ Ã| 
dY.{ µZ M.Louis Hughes s [Zne {Ây Y { {Â» ÉZ¼Ì] { d·Z» ) 
1890 Ze 1896 ( fÀ»Ã{Â¼¿ Á Ì kYÂ» \e { ½Z¿Y Y ½ZÌ] Y{d{ µZ Forrest 
Huddleso dËÂ·ÂÌ]Á°Ì» Ê°b»Y{ { ÃZ´¿Y{ d·ZËY ,½Z´ÌÌ» Ê¸»ÔÁ] ÌÀe Y Ä] 
½YÂÀ ¶ÌZ]Â¯Â¯ ,ÉYÂÅ ¹³ Ê¨À» Á ½Á|] ZÌ¿ Ä] Z³ CO2 dÆm ÉZY|m ¦ÌÂfÆÌ·ÁY {Â¼¿
Cotton     ¾¼ Ê] ÌZ]¶ ¶ ÉÁZ³ ÉY] ¾Ì·ÁY Z] ÔÁ] ÂeÂ]M Y Y Ì ÉZÅÁZ³
Ã{Â·M { 1911 Y|m {¯ 
{ ½YËY { µZ 1311Y d¯ ½Ây ,½Z¿Y ÔÁ] Ê¸» ÌÀe { ÂfÌf¿Y ÂfZa ½YËY 
|Y|m. 
{ µZ  1323  Y ¾ÌÀm ÁZ³ ÔÁ] ÂeÂ]M { ÄR» ÊeZ¬Ì¬ve ¾¯YÁ Á ¹ ÉZ ÉY 
|Y|m. 
{ µZ  1329  Y Ì ] Á ,|À¨Â³ ÔÁ] Ê¸» ÌÀe { ÄR» ÊeZ¬Ì¬ve ¾¯YÁ Á ¹ 
ÉZÉY Y|m |.{ µZ  1350  ÔÁ] ÌWÂ Y ­Ây { ÄR» ÊeZ¬Ì¬ve ¾¯YÁ Á ¹ 
ÉZ ÉY |Y|m.
 
ÉZ¼ÀÅY ÉÂ¯ ÃZ^» Z] Â¸Á] ) ÉZ¼Ì] \e d·Z»9 
dÌ Á ÉZ¼Ì] { ËY½Y
 
¾ÌÌ e ½YÌ» ÂÌ ÉZ¼Ì] \e d·Z» ¶Ì·|] ¹| Y³ ¶»Z¯ {YÂ» ÉZ¼Ì] ¶°» dY Ê·Á Z] 
{ÂmÁ ºfÌ,d^«Y» cZY³ ÉZm Ê» |¿YÂe ¾Ì^» |¿Á ½YÌ» Á] Ê «YÁ ÉZ¼Ì] |Z]. Z] 
Ê] {Y| e Á ½YÌ» Á]Ì]ÉZ¼ { ,Â¯ ÉZ¼Ì] Y µZ 1359 dËZ¤· 1368 Á Ä] §YËY 
Ã{Â] dY Á Y µZ 1368 dËZ¤· 1389 ÁZ] Ä»Z¿] ÉZÅ µÁY Á ¹Á{ Ä Âe Y 170 {Â» { 
YÅ| ¨¿ Ä] {Á|u  |{ YÅ ¨¿ Ã|Ì dYÁ µZ^¿|] LZ¬eY ºfÌ d^«Y» Á Y³ ÊÅ{ 
ÉZ¼Ì] |¿Á 0Zf^¿ Á Ä] ËY§Y ÉZ¼Ì] Y µZ 1378 dËZ¤·1384{ÂmÁ ÄfY{ dY Á Y µZ 
1385 µZ^¿|] dÌ¬§Â» { ËY§Y Âa ½ÂÌZÀÌ¯YÁ ZÆ»Y{ |¿Á ÉZ¼Ì]Á Ä] ÅZ¯ Ã{Â] dY. 
{ZnËY Ê´ÀÅZ¼Å ¾Ì] ,Êz] ½{¯{Y|¿ZfY ¦ËZ e ,ÉZ¼Ì] Â»M Ä »Zm Á ½ZÀ¯Z¯ ,ÊfY|Æ] 
ËY§YY³ ,ÊÅ{ ËY§Y cZn¿ZyZ¯ |Ì·Âe Ã{ÁM§ ÉZÅ ÊÀ^· ,ÃËÂfZa ËY§Y aÂ 
½ÂÌZÀÌ¯YÁ Ê»Y{ ¶»YÂY iR» { µfÀ¯ Á ÉÌ´Ìa ÉZ¼Ì] { ¹Y{ Á 0ZfËZÆ¿ { ½Z¿Y  É|ÀZ].

 
Ê³|À¯Ya ÉZ¼Ì] { Â¯ { µZ 
 ½ZfY ÉZÅ Z] Ê³{Â·M ZÌ] ÓZ] )½YÌ» Á] 41 - 31  :M½ZnËZ]} ,Ê« ,½Y|¼Å ½Zf·
ZYy,É¯» ½,Ê]ÂÀm ½ZnËZ]}M Ê]£ Á ÃZ¿Z»¯. 
½ZfY ÉZÅ Z] Ê³{Â·M ÓZ] )½YÌ» Á] 30 - 21  :y½ZY ,ÉÂ ½Zf{¯ Á ½Zn¿.
½ZfY ÉZÅ Z] Ê³{Â·M Âf» )½YÌ» Á] 20 - 11  ,½Zf¸³ ,¹ÔËY ,¾ËÁ« Zv»ZÆqµ
,ÉZÌfz]Á ,¶Ì]{Y,½ZÀ¼ ,½Z»¯ ,½Y|¿Z» ZYy ½,Ê·Z¼ Z§ Á {Ë. 
fY½Z ÉZÅ Z] Ê³{Â·M ¾ÌËZa )½YÌ» Á] 10  0 ,½ZfÂy ÄËÂ¸Ì´Æ¯ ,|¼uYËÂ]Á ,½ZÆ¨Y 
½ZfÌ ,½ZfqÂ¸]Á ,º« ,½ÔÌ³ ,½Z³»Å ,½YÆe ,^·Y ÆÂ]. 
ÉZ¼Ì] { Ê»Z¼e ¾ÌÀ {ÂmÁ {Y{ Ê·Á Â§Á ½M { ¾ÌÀ 30 - 20 Ê´·Z Ê» ,|Z] ÊÀ Ë 
ÉÁÌ¿ µZ § |»MZ¯Á Â¯ {  » y ¾ËY ÉZ¼Ì] |ÀfÅ. 
ÉZ¼Ì] { Å Á{ Àm Ã|Ë{ Ê» {Â Ê·Á Z] ¥ÔfyY Ê¼¯ { Àm )¯~»  |{( fÌ] 
YÀm )h¿R»|{( Ã|Ë{  »Ê{Â. 
ÉZ¼Ì] Y Ê¼¿ ½YÂe 0YZv¿Y ®Ë ÉZ¼Ì] Ê¸¤ [Âv» {Â¼¿ Ê·Á ¶¤ Ä] ½YÂÀ ®Ë ¶»Z y 
{ Ôf]Y Ä] ÉZ¼Ì]s» dY Âz] {¿ º¿Zy ÉZÅ Ä¿Zy Y{ ) º¿Zy ÉZÅ Ä¿Zy Y{ 0Ze|¼ Ä] 
½YÂÀ Y|»Y{ Á ÁZ¯ Á{ZÁ{½Z¿Y¼Å { ªZÀ» ÊËZfÁ Ä] dÌ·Z § Ê» |¿Y{a( , ½YY|»Y{ 
Á ½YÁZ¯. 
Ì]ÉZ¼ { ¹Z¼e µÂ§ {ÂmÁ {Y{Z»Y { ¶§ZÆ] Á ½Zf]Ze ½Z»¼ÅZ] ¶§ ËY Á ÊÅ{Ì 
¹Y{ZÅ fË {Ã|Ë Ê»{Â. 
ÉZ¼Ì] { Ä¬À» ÊËZfÁ ) 77 |{( fÌ] Y Ä¬À» ÉÆ ) 23 |{( »Ê|Z] Ä¯ ^e» 
Z] Z¼e Z] ¹Y{Ã{Â·M Á Ã{Z¨fY Y Ã{ÁM§ ÉZÅ ÊÀ^· ÃËÂfZaÌ£ { ªZÀ» ÊËZfÁ Ê»|Z]. 
ÉÂ¯ ÃZ^» Z] Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( 
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Zf¿Y Â¸Á] { ½ZÆm:
 
¾Ì¼ze ÂÌ Ê «YÁ Â¸Á] Ê¿Z¿Y { ½ZÆm Ä] d¸ ¹| Y³ ¶»Z¯ ÉZ¼Ì] { ÉZÌ] Y 
¾°¼»Ì£,ZÅÂ¯ dY. ¾ËY dÌ Á ÉY] Å Á{ ÃÁ³ ÉZÅÂ¯ Äf§Ìa Á { µZu Ä Âe ©{Z 
Ê» |Z]. Z] É{ÂmÁÄ¯ Â¸Á] ÉÁZ³ { ÉZÌ] Y ÉZÅÂ¯ Äf§Ìa ÄË ¾¯ Ã| ZË edv 
µfÀ¯ ,Äf§³Y« ¾°Ì· ÂÌ ½M{ ÉZÌ] Y ÉZÅÂ¯ { µZu ,Ä Âe º£Ì¸ d§Ìa ËZÀ Ì 
Z] ¶«Y|u cZ¿Z°»Y ,Ê°b»Y{ ËY§YÄf§ZË dY. dÌ Á ÊÆ]Z» { t e{Á|v» ÉY] Â¸Á] 
,É|À¨Â³ É] Á Ê¯Ây ©Z¨eY Ã{Zf§Y dY. 
Z] ÄmÂe Ä] ÃZz» fÌ] { Á{ Â¿ yYÌ d^¿ Ä] d¿Â¨ ÔÁ] ÂeÂ]M ÉY] dY|Æ] 
,Ê¿Z¿Y { ÄnÌf¿ËY§Y {Y| e {YÂ» Â¸Á] Ê¿Z¿Y { t ½ZÆm ¶]Z« Âe dY. ÉZÅÂ¯ 
ÉZ Y Â¸Á] ZY]¾ËyM Äf§ZË ZÅ { ZÅÂ¯ ¾ÌÀq dY: 
Â¯ µZ ¹ÔY ÄË ÊÀ¯ 
ËYm ¿Z» 1935 
Á¿ 1952 
|WÂ 1957 
|¿ÔÀ§ 1960 
­Z¼¿Y{ 1962 
ÌWÂ 1963 
®q Á Ê¯YÂ¸Y 1964 
Ê¿Z»Á 1969 
|À¸eZ°Y 1980 
½Zf¸´¿Y Á ·Á 1981 
,|À¸Å ¾aY,½ZfZ¤¸],±Â^»Y¯Â·,ËeY Á ^« 1985 
ËYm |À¸¯Z§ 1994 
¶»Z ÉZ¼Ì]:

ZÆq Â¿ ÔÁ] Ä] ½YÂÀ ¶»Z j¯Y d¿Â¨ ÉZÅ Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( { ½Z¿Y 
Ìze Ã{Y{ Ã| dY: 
ÔÁ] Ê¸» ÌÀe Brucella Melitensis )ÉYY{ 3 `ËZeÁ(: 
j¯Y {YÂ» d¿Â¨ ÔÁ] Ê¸» ÌÀe { Z^eY Z] Z¼e ºÌ¬f» Á ºÌ¬f»Ì£ Z] |À¨Â³ ZË ] Ã{Â·M 
Á ZËÃ{ÁM§ ÉZÅ ZÆ¿M Ê» |Z].´Ë{ YÂ¿Y Z¿Z]Ì»½ Ä¸¼nÀ» ÁZ³ Á f ]ZÀ» ¶]Z« ÊfÌ¼ÅY { Êy] 
ÊuYÂ¿ Ã{Â] 0ÓZ¼fuYZ»Y µÂX» {Y| e Ê¼¯ Y Â¨¿ZÆf Ê» |ÀZ]. ] ª^ {Y| e {YÂ» Y³ Ã| Á 
¾ÌÀr¼Å { Z^eY Z] c|,ÉZ¼Ì] ÔÁ] Ê¸» ÌÀe ºÆ» ¾Ëe ¶»Z Â¸Á] ½Z¿Y ,Ã{Â] |ÀqÅ 
Zf¿Y ÊËZÌ§Y¤m ½M e{Á|v» Y ÂeÂ]MÔÁ] dY`ËZeÁ 1 ÔÁ] Ê¸» ÌÀe Ä] ½YÂÀ 
`ËZe Ê»Â] ½YËY ÄfyZÀ Ã| dY.
 2   ÔÁ] ÂeÂ]M Brucella Abortus )ÉYY{ 7 `ËZeÂÌ](: 
ÔÁ] ÂeÂ]M f¼¯ Y ÔÁ] Ê¸» ÌÀe ÉY] ½Z¿Y ÉZ¼Ì] Y Ã{Â] Á d^¿ ÉfÌ] Y d¿Â¨ 
ZÅ ¦Ì¨y ZË½Á|] d»Ô Ã{Â] dY. ÁZ³ ºÆ» ¾Ëe LZÀ» d¿Â¨ Ã{Â] Z»Y ´Ë{ YÂ¿Y cZ¿YÂÌu |À¿Z» 
,Ì»ÁZ³ f Á ½ZÅÂ¯ÁZ³ Y{ Êf^e Ê» |À¿YÂe Y dÌ¼ÅY Ê¸v» Y{Ây] |ÀZ]. ÊÅZ³ {YÂ» ÂÌ 
d¿Â¨ ÔÁ] ÂeÂ]M Ä¸³{ ÉZÅ |À¨Â³ { ÄnÌf¿ Z¼e Z] ÉZÅÁZ³ Ã{Â·M ©Z¨eY Ê» |f§Y.`ËZeÂÌ] 
3 ]ÔÁ ÂeÂ]M Ä] ½YÂÀ `ËZe Ê»Â] ½YËY ÄfyZÀ Ã| dY.ÉZ¼ÀÅY ÉÂ¯ ÃZ^» Z] Â¸Á] 
)ÉZ¼Ì] \e d·Z»( 
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3    ÔÁ] ÌWÂ Brucella Suis )ÉYY{ 5 `ËZeÂÌ](: 
¶»Z ¬ ¾ÌÀm ­Ây dY. d¿Â¨ ÔÁ] ÌWÂ Zf¿Y ÊËZÌ§Y¤me{Á|v» Y ÔÁ] 
ÂeÂ]M ZË ÔÁ] Ê¸» ÌÀe ÄfY{ Á Å ®ËY ÉZÆbËZeÂÌ] ½M cZÌÂy ÃËÁ ÉY ,|¿Y{ j¯Y 
d¿Â¨ ÉZÅ Ê¿Z¿YÄ¸¬fÀ» Y ­Ây Ä] Ä¸ÌÁ `ËZeÂËZ] ÉZÅ 1Á 3 ÔÁ] ÌWÂ ©Z¨eYÊ» |f§Y. 
-4   ÔÁ] ÌÀ¯ :Brucella Canis
½Z]Ì» ÊZfyY ÔÁ] ÌÀ¯ ² dY ÊËYËZ¼Ì]Á Ê¼¯ ÉY] ½Z¿Y {Y{. {YÂ» ÊÀÌ·Z]d¿Â¨ 
Ìze Ã{Y{ Ã| Á Ê] ÉZÅ ÉÂ·Á|ËR» ½M dY Ä¯ d¿Â¨ ÉZÅ ½Á|] d»Ô ½Z¿Y{ 
ÊuYÂ¿ Ä¯ ÉZ¼Ì] { ² ËZ ,dY µÁY|f»»Ê|Z]. 
-5   ÔÁ] ËÁÁY :Brucella Ovis 
½Z]Ì» Ê¸Y ½M |À¨Â³ dY Á ÉZ¼Ì] ÊËY ÉY^¿M ½Z¿Y ÄfyZÀ Ã|¿ dY. 
6   ÔÁ] Ä»ÂeÂX¿:Brucella neotome 
Â»{ ÊËYv Á ®Ë Ä¬À» ÊËZÌ§Y¤m { Z°Ë»M ÊËZZÀ Ã| dY 
7   ÔÁ] ËZ» :Brucella Maris
{ µZ 1994 Y ÄÓ ÉZÅ ½YY|¿Zfa ÊËZË{ { ¶uYÂ |À¸eZ°Y Á ®Ë ¾Ì¨·Á{ { ZÌ¿¨Ì·Z¯ Y|m 
|Ë{³.|ÅYÂ |ËR» ½M dY Ä¯ ¾ËY Éf¯Z] {Z« Ä] Y{ZnË ÉZ¼Ì] { ½Z¿Y Ê» |Z] Y ¾ËY Á 
ÊfËZ] Ä] ½YÂÀ ¶»YÂÃÂ¬·Z] d¿Â¨ { Ê¿YZ¼Ì] Z] ÄrzËZe Z¼e Z] ½YY|¿Zfa ÊËZË{ ZË kÂ¿ 
ZÆ¿M Äf§³¿{ {Â.
 
Y ÉZÆÅ dËY ÉZ¼Ì]:
 
Z¼e ºÌ¬f» Y ÃY Ä¼vf¸» ºq )ÂÌf°¿¿Â¯(, ZË ªËY Z¼e Yy ZÅ Á cZuYm dÂa 
Z] {YÂ»,cZve ,Ê §{ ZË d§Z] ÉZÅ cZ¿YÂÌu Ã{Â·M ZË LZÌY Äf£M Ä]cZve Ê¿Â¨. 
¥» d§Z] ,ZÅ {YÂ» ÊËY~£ ZË cZ ËZ» ÉÁZu Éf¯Z]ÔÁ] |À¿Z»: ¹ZyÌ Á Ã{ÁM§ ÉZÅ 
ÊÀ^· Ã{Â·M 0ZÂy ÌÀa ,ÃZe Ä»Zy Á ,Ì {YÂ» Â¸Á] Ê¿Z¿YÊZ¿ Y dÂ³ Á ÁM§Ã{ ÉZÅ 
½M f¼¯ Y Ã{Z¨fY Y Ã{ÁM§ ÉZÅ ÊÀ^· Ã{Â·M Ê»|Z]. Z] ¾ËY {ÂmÁ LZY,dÂ³ Á ½Ây Ê»Z¼e 
YÂ¿Y cZ¿YÂÌu¾°¼» dY ÉÁZu ÔÁ] |Z]. 
µZ¬f¿Y Ê¨Àe Y ªË ©ZÀfY cY} Ê¿Â¨ ª¸ » { ,¶£M ¶^Y Á ÃZ´ËZ»M:µZ¬f¿Y Â¸Á] 
Y ½Z¿Y Ä] ½Z¿Y ZÌ] Z¿{ dY.tÌ¬¸e ,ÊÂÀ» ½ÂÌZÀÌ¯YÁ Á Ä¿Â¼¿ ÉY{] Y ½Ây Ä»Z¿]{ 
ÉZÅ ½Ây ÉÌ³ Y ÁZ³ Ä] {YÂ» {| f» Â¸Á] { ¾Ì] ½Z°b»Y{ Á ¾ÌÀ°e ZÅ Ã|nÀ» dY 
ÉZ¼ÀÅY ÉÂ¯ ÃZ^» Z] Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( 
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ÃÁ{ Ê´f¨Æ¿:
 
Êf«Á Ä¯ {Ây] Z] ^À» d¿Â¨ ¼f» Z],| Äq Y ÃY ½|ÌÂ¿ ¹ZyÌ Á ZË Z¼e ,Ê¸¤ ¾ÌÌ e 
½Z» ªÌ«{Ê³{Â·M Á Y~· ÃÁ{ Ê´f¨Æ¿ ¶°» |ÅYÂy {Â]. Z»Y { É{YÂ» Ä¯ d¿Â¨ µZ^¿|] ®Ë Z¼e 
z» ÃÁ{,|Z] Ê´f¨Æ¿ \¸£Y ¾Ì] 1 Ze 3 Äf¨Å Ê» |Z]. ÊÅZ³ cZ«ÁY ¾Ì] 6 Ze 17 ÃZ» Ì¿ 
Y³ Ã| dY. 
ºWÔ ÉZ¼Ì]:
 
]Ê¸¯Â ÉZ¼Ì] Ä] cÂ {Zu ZË Ä¿ZË}Â» Á Ã| Á Z] \e ¹ÁY|» ZË ºÀ» Z] ÃÁ{ ÉZÅ
,[ÁZÀf»ªË e ½YÁY§ Âz] { ,\ ,Ê´fy Ê] ÊËZÆfY Á ÅZ¯ ,½Á ,{{ {{ Ê¿Ô 
Á {{ 
Ê»Â¼ ½|] ÅZe Ê» |À¯.ºWÔ ÉZ¼Ì] Ze |u {ZË Äf]YÁ Ä] Â¿ ÔÁ] dY Á ] ZY c| 
Ì]ÉZ¼ Ä] µZ°Y ,{Zu dve ,{Zu ¾»»Á Ê Â» Á] Ê» |ËZ¼¿. 
{ZuÂ¿{ ¾ËY ¶° Z¼Ì] Zf§³ · ,Ê¿ZÆ³Z¿ {{ Ê»Â¼ ½|] Âz] {{ da Ã{Â] Á 
© |Ë|{Y{. Z¼Ì] ÉZÆfY {Ây Y Y d{ Ã{Y{ Á Y ¦  Á Êf dËZ° {Y{. 
Â¿ dve {Zu: \¸£Y cZ«ÁY d·Zu \e Y{ ÄÌ·ÁY {ÂmÁ ÄfY|¿ Á Z£M ½M Ê] Y|Á Ê» |Z] 
Ê·Á ÊÅZ³µZ^¿|] Ä¸u»Y{\e{Zu Á Ê» {Â. dËZ° Ê¸Y Z¼Ì] Y ¦  Á Ê´fy dY. 
Â¿ ¾»»: 0Z^·Z£ ºWÔ | ] Y ®Ë ÃÁ{ \e Y{ ÉY] µZ ZÅ Ê«Z] Ê» |¿Z». 
Â¿ ÃÌ·Z¯Â· )Ê Â»(: Éf¯Z] ÉZÅ Â¸Á] »Ê |À¿YÂe { LZY ¦¸fz» ½|] {ZnËY d¿Â¨ 
Ê Â»,|ÀËZ¼¿ ¾Ëf ËZ LZY Ôf^» ¶»Z ½YÂzfY ,ZÅ ,¶Z¨» ºfÌ [ZY É¯» ,,\¸« ,ÄË 
ÄÌ],µZv ,ZÅ ,|^¯ ÄÌ¯ ,Y¨ ÄÌ¸¯ ,ZÅ cZfÁa Á dÂa Ê» |ÀZ]. ¾°¼» dY d¿Â¨ Ê Â» 
Â] ½Z»¼Å |Àq{ ¶v» Ì¿ {ZnËY ,{Â ¾ËY °¶ ÉZ¼Ì] { \¸£Y {YÂ» { Z^eY Z] Â¿ ¾»» 
ÉZ¼Ì] ,dY Äq³Y Ä]½YÂÀ Ê°Ë Y YÂ ¶° {Zu ÉZ¼Ì] ¶Ì·|] ÔÁ] Ê¸» ÌÀe ZË 
ÔÁ] ÌWÂ s» dY. 
ÉZ¼ÀÅY Â¯ 
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Ìze ÊÅZ´ËZ»M ÉZ¼Ì] 
ZÌ » Ìze ÊÅZ´ËZ»M ÊÀf^» ] {YÂ» Ë dY: 
¦·Y( ½{¯Y|m ¶»Z )Ä¿Â³ ÉZÅ ÔÁ]( Y Ä¿Â¼¿ ÉZÅ ÊÀÌ·Z] { ¶v» -d¯ 
[( fÌe ½ÂÌZÀÌeÂ¸³M ÔÁ]  80 /1< STAT  ZË ËZ»M ½ÂÌZÀÌeÂ¸³MÁ { ®Ë ZË |Àq Ä¿Â¼¿ 
YÊ» Ä¯ | ] Y Á ºWÔ ÄÌÆe Ã| ,|Z] ZË ËY§Y ZÆq ]Y] Á ZË fÌ] fÌe ½ÂÌZÀÌeÂ¸³M 
ÔÁ] Ä]Ä¸Z§ 2 ¨ÅÄf | ] Y ËZ»M -ÄÌ·ÁY 
k( ËZ»M/40 ! 2ME
{( ËZ»M ^»Â¯ dËY  (Coombs Wright ) Z] Ä¸Z§ 3 d« eÓZ] Y dËY ¹Zn¿Y Ã| 
0ÓÂ¼ » ËY¾Ä¸u» { Ä¿Â¼¿ ÉZÅ Z] dËY ¦Ì  Á Ê¨À» ¾ËfÌ] Y Y Y{{ ºÌ¼e ÉÌ³ { 
{Â» ½Z»{ Z¼Ì] ÄnÌf¿Z] ^»Â¯fÌe dËY Á ]Ê ºWÔ ÊÀÌ·Z] Á ®ËÂ·ÂÌ»|ÌaY Ä] Ã|Æ ®a Ê» 
|Z](. 
{YÂ» ),¦·Y k Á {( Ä] ½YÂÀ ÉZÅZÌ » Ìze Ê « ÉZ¼Ì] Ê¬¸e {{³Ê». 
Ä] ÂÀ» dyYÂÀ°Ë ½{¯ ÃÂv¿ Ìze ÊÅZ´ËZ»M { ¯Y» ÊfY|Æ] ,Ê¿Z»{ ÃZ´ËZ»M ÉZÅ 
Êf·Á{ ÊÂyÁ { Y Â¯ Á ÉZÅ ´ËZ»MÊÅZ Ë ¾Ë|] \Ìee ÄÌÂe  {ÂÊ»: 
¶Ì·|] µZ¼fuY ËÂe \ZÀ»Z¿ Á ¹| ÉY|Æ´¿ tÌv Êf¿M ½ ,µZ´À] a Y ® ÊÀÌ·Z] Á 
dYÂy{ËZ»M Âe ,®a 0Z¼Ì¬f» ] ÉÁ Ä¿Â¼¿ ¹ Z¼Ì] Á ËZ»M Ä·Â· ÉY dËY ) 1 
Ze 8 Ä·Â·( Wright. T ) Ä¯ Z] ¹Z¿ ÉZÅ {Y|¿ZfY [ÂÌe ³M½ÂÌZÀÌeÂ¸ deS.T.A.T , ¹ 
½ÂÌZÀÌeÂ¸³M deS.A.TÌ¿ Ã|Ì»Z¿ ,{ÂÊ» ÄÌÂe {{³Ê» Á { ¾ËY cÂ ÉZÌ¿ Ä] ËZ»M 
µZ´À] Ê¼¿ |Z] Á ZY]lËZf¿ ËZ»M dËY Ä·Â· ÉY cZ¼Ì¼e ¶Ë} }ZzeY Ê» {{³: 
fÌe dËY ÉÁZ» ZË fÌ] Y 80 / 1 ¥ » cÓZu Ë dY
1-1 . Á{Âm ÉZ¼Ì] {Zu 
1-2 . {ÂmÁ ÉZ¼Ì] ¾»»
1-3 . d^j» [}Z¯ ÊZ¿ Y À¯YÁ Z¬f» ¾Ì] ZÅÔÁ] Á ËZ ºÌ¿Z³Y ZÅ ¶j» Ê ] Y Àm 
ÉZÅ 
,ZÌËY ,Ô¿Â¼·Z ,ÓÂfZa ,ZÌÀÌË Y¸¯ÂË^ËÁ Á f¯Z]Â¸Ìb¼¯ Ä¯ Ä] ÂÀ» ®Ì°¨e Ä d·Zu ©Â§ Y 
ËZ»M ) 2ME µÂ¿ZeYÂfaZ¯»( Z¨fYÃ{ {ÂÊ». 
) -2 µÂ¿ZeYÂfaZ¯»(-ÉZ¼ÀÅY ÉÂ¯ ÃZ^» Z] Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( 
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¦·Y( ËZ»M 2ME Z] fÌe ÉÁZ» Á fÌ] Y 40 / 1: ¥ » ÉZ¼Ì] µZ § Ã{Â] Á ZÌ¿ Ä] ½Z»{ 
ÊËÁY{ {Y{. 
[( ËZ»M 2ME Z] fÌe f¼¯ Y 40 / 1 0ÓÂ¼ » ÉZ¼Ì] µZ § dÌ¿. 
2 fÌe dËY f¼¯ Y 80 / 1 ¥ » cÓZu Ë dY: 
 2-1¹| {ÂmÁ ÉZ¼Ì] 
 2-2. µZ¼fuY {ÂmÁ Êf¿M{Z] ÉÉZÅ ½Z¯Â¸] Ä¯ { ¾ËY cÂ ÊfËZ] ËZ»M ^»Â¯fÌe dËY ) 
(CoombsWright¹Zn¿Y {Ì³. 
¦·Y( fÌe ^»Â¯ dËY Z] d« 3 ]Y] eÓZ] Y dËY Ä] ½YÂÀ ÉZ¼Ì] µZ § Ê¬¸e Ê» {{³. 
[( fÌe ^»Â¯ dËY Z] d« f¼¯ Y 3 ]Y] dËY 0ÓÂ¼ » ÉZ¼Ì] µZ § dÌ¿. 
2-3 { Ê¬ZÀ» Ä¯ ½Z°»Y ËZ»M ^»Â¯ dËY {ÂmÁ {Y|¿ Ê» ½YÂe Y Á{ ËZ»M Ê·YÂf» dËY Z] 
Ä¸Z§Á{ Äf¨Å | ] Y ËZ»M ÄÌ·ÁY Ã{Z¨fY {¯ Ä¯ cÂ{ ËY§Y ZÆq ]Y] Á ZË fÌ] fÌe 
eÂ¸³M½ÂÌZÀÌ,ÔÁ] ÉZ¼Ì] µZ § Á |ËZ] dve ½Z»{ {Ì³Y«. 
Á ÉZÅ Ìze ÉZ¼Ì] Ä¯ { ÓZ] |¯} 0Ze|¼ { ªZÀ» ÉÆ Ê» |¿YÂe {Â» Ã{Z¨fY ÄfY{ 
|Z] Á Ä »Zm{ ÊËZfÁ ZË { ¶£Z» ,Ê°b»Y{ ,ÉY|»Y{ Ê]Z« Á... Ä¯ µZ¼fuY Z¼e Z] Êf¿M ½ 
ÔÁ] { ZÆ¿M Ê»ÓZ] ]|Z )Z] ÃZ´¿ Ä] ÉZ¼Ì] Ä] ½YÂÀ ®Ë ÉZ¼Ì] Ê¸¤(, Â] Z« Ê¼¿ ½YÂe 
fÌe ½YÂÀ Ã| Y s» ,{Â¼¿ Z]Y~· ÄmÂe Ä] {ÂmÁ ¶»YÂ ,Ê°ËÂ·ÂÌ»|ÌaY ºWÔ ÊÀÌ·Z] ÃY¼Å Z] 
,ÊÅZ´ËZ»MÉZÅZÌ » ®a ºÌ¼e Ã|¿Ì³ÊËZÆ¿ ÉY] ½Z»{ ½YZ¼Ì] |ÅYÂy {Â].{ Ìze 
Â¸Á] ,½Z¿Y { ¾f§³¿ ¹OÂe cZÔY ,Ê°ËÂ·ÂÌ»|ÌaY ÊÀÌ·Z] Á ÊÅZ´ËZ»M ÉÁ dY.Y 
ÊËZn¿M Ä¯ ÉZY|m ÔÁ] Y d§Z] ZÅ ¶Ì·{ Ê « d¿Â¨ { ½|] Ê» ,|Z] { |u ½Z°»Y d¯ 
¤»,½Ây ½YÂzfY ZË ´Ë{ kÂ¿ ÊfËZ] ¹Zn¿Y {Â. cÂ{ ÄnÌf¿ Ê¨À» ,d¯ fÌe d^j» ËZ»M 
STAT Z¼Ì]{É \e Y{ {Zu |ÅZ ÉÂ« ÉY] Ìze d^j» |ÅYÂy {Â].Y ËZ»M µZ´À] Ê» 
½YÂe Ä] ½YÂÀ Á ,ÊeZ»|¬»Ê¿Z^Ìfa ÃËÂ] { ÊuYÂ¿ ®Ì»|¿M Ã{Z¨fY ,{Â¼¿ Z»Y ÃYÂyd^j» ÃYÂy 
Ê¨À» lËZf¿ ÊfËZ] Ä¸ÌÂ] ËZ»M ÉZÅ ´Ë{ |ÌËPe {Â.{ ½YZ¼Ì] ½ÂÀ» Ä] Â¸Á] Z] d¯ Ê¨À» 
Á ÌeÉZÅf ¦Ì  ËZ»M STAT Ê» ½YÂe ËZ»M ÉZÅ ^»Â¯CF )cÂ^i ¶¼°»( ZË ELISA 
¹Zn¿Y ,{Y{ 6 Ä¯ ËZ»M ELISA Ä¯ { Êy] ÃZ´ËZ»M ÉZÅ Ìze Ê^¹Zn¿Y Ê» ,{Â ÂÀÅ 
Ê]Âz] {Y|¿ZfY Ã|¿ dY. 
ÉÂ¯ ÃZ^»
 
½Z»{: 
ÄfÌ¼¯ ÊÀ§ ,ÉÂ¯ ½Z»{ ÉZ¼Ì] \e d·Z» Y 0Z»Y·Y Ê^Ì¯e Á Z] Ì] Y ®Ë ÁY{ ÄÌÂe Ê» |ËZ¼¿ Á 
ºË Ê¿Z»|ËZÅ ÄÌÂe Ã| Âe ÄfÌ¼¯ ÊÀ§ ,ÉÂ¯ Ä] s Ë Ê»|Z]: 
½Z»{ ½ÓZ³]: 
1 Ä¿YÁ 900 - 600 Ê¸Ì» ¹³ ¾ÌÌb»Z¨Ë  3- 2 µÂb¯ 300 Ê¸Ì» Ê»³ t^ ZfZ¿ ®Ë 
dZ ¶^« ZË dZÁ{ | ] Y Y~£ Ä] cÂ Y|¬» |uYÁ ZË ¬À»º 12 -  8 dZ Ä] ÃY¼Å ¯Y{ 
¾Ì¸°ÌË  100 Ê¸Ì» ³¹ 2Z] { Á Ê¯YÂy ÉY] c|» 8 -Äf¨Å 
Ê¯Y{¾Ì¸°Ì Z] ½Z¼Å Y|¬» ZË ¾Ì¸°ÌYfe  500 Ê¸Ì» ¹³ Å 6 dZ Ê¯YÂy ÉY] c|» 
8 Äf¨ÅÄ] ÃY¼Å ¾ÌËZ»ZfÀm 5 - 3 Ê¸Ì» ¹³ LYZ] Å ¹³Â¸Ì¯ Ä¿YÁ Ê¿Ô ZË ÂfafY¾ÌËZ» 1 
¹³Ê¿ÔÉY] c|» 2 -Äf¨Å 
3 ¾ÌÌb»Z¨Ë Z] ½Z¼Å Y|¬» Ä] ÃY¼Å µÁZ¯Â¼ËeÂ¯ ¾Ì¤·Z]  6 « { 2 ZË 3 { º¬À» Ä] 
c|» 8 Äf¨Å 
½Z»{ µZ¨Y: 
¾ÌÌb»Z¨Ë Ä] Y|¬» 20 - 10 Ê¸Ì» ¹³ LYZ] Å ¹³Â¸Ì¯ ½Á ½|] ){ Å Ã« ¾ÌÌb»Z¨Ë µZ¨Y 
5 Ê¸Ì» ¹³Ã{Z» iR» {ÂmÂ» dY( t^ ZfZ¿ Ä§ZZ] µÁZ¯Â¼ËeÂ¯ Ä] Y|¬» 8 Ê¸Ì» ¹³ Ée 
ºËaÂf» ÉY] Å ¹³Â¸Ì¯½Á ½|] º¬À» { Á{ ,Y|¬» t^ Á  Ä] c|» 8 Äf¨Å 0ZÀ¼ \Ì¯e
µÁZ¯Â¼ËeÂ¯ ¾ÌËZ»ZfÀm ÄÌÂeÌ¿  »Ê{Â 
½Z»{ ½Z¿ Y{Z]: 
½Z»{ Z¿½ Y{Z] ÄÌ^ ½Z»{ ½ÓZ³] Z] \Ì¯e µÁZ¯Â¼ËeÂ¯ + ¾ÌÌb»Z¨Ë ,dY ¬§ { ÃZ» 
µÁY ÃZ»Á yM Ê´¸»Zu ¾ÌÌb»Z¨Ë Ä] ÊËZÆÀe ËÂne ¹ {ÂË 
* 
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½Z»{ ½Z¿ Ã{Ì: 
{ ½Z¿ Ã{Ì { 4 Äf¨Å µÁY Y ËÂne µÁZ¯Â¼ËeÂ¯ |ËZ] ÉY{{Ây {Â Á { ËZ ÃZ» ÉZÅ 
ÊÅ{ÌZ»{½ ÉZÅ {Y|¿ZfY ¿Z»Ô] dY. 
½Z»{ § ÉZÆ» ÃÌ·Z¯Â· )Ê Â»( Â¸Á]: 
{ ½Z»{ ¹§ ÉZÅ ÃÌ·Z¯Â· Z¼Ì] |ËZ] Ä] ®a zf» ZmY {Â. 
ÄÌÂe: 
cZ°¿ {Â» |Ì¯Pe { ½Z»{ ÉZ¼Ì] \e d·Z» : 
Á ½Z»{ ®e ÊËÁY{ { {Â» ÉZ¼Ì] \e d·Z» ÄÌÂe Ê¼¿ {Â ´» { ÃZ» µÁY Á »ÃZ yM 
Ê´¸»Zu. 
1.ÃÁ{ ½Z»{ 8 Äf¨Å Á j¯Y|u ½M Ê´f] Ä] ¿ ®a l·Z » {Y{. 
2. Z] ÄmÂe Ä] dÌ¼ÅY Ä»Z¿] µfÀ¯ | ,dÌ ¼m ½Z»{ {YÂ» Ôf^» Ä] ÉZ¼Ì] \e d·Z» Z] ºË 
Ê¿Z»{ ÉYY{¾ÌÌb»Z¨Ë \^ Ê] ½|iY « ÉZÆ ÂÌfbYfÀ¯ Ê» {Â Ä¯ Ä] ½YZ¼Ì] |mYÁ ËY 
|ËZ] ÊÅZ³M ¹Ó Ã{Y{{Â. 
3 ÉY] µfÀ¯ ÄnÌf¿ ½Z»{ ,Z¼Ì] Ê] ÊÅZ´ËZ»M Ä] ÊËZÆÀe ÄÌÂe Ê¼¿{Â Ä°¸] ºWÔ ÊÀÌ·Z] 
Á ÄnÌf¿ÊÅZ´ËZ»M 0ZÂy fÌe 2ME Z] ´Ë|¼Å { ½YÌ» xZa Ä] ½Z»{ ¾ÌÌ e Ã|ÀÀ¯ |ÀfÅ
ÉÂ¯ ÃZ^» Z] Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( 
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Ä»Z¿] ÃZ^» Z] Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( { Â¯ 
ÄWYY y Ê» Á [Zzf¿Y Á ÉZÅ ÊeZÌ¸¼ \ZÀ» Z] Ã{Z¨fY Y cZ¿Z°»Y Ä°^ ÉZÅ ÊfY|Æ] 
Ê¿Z»{ Â¯ÉY] ÉÌ´Ìa Á µfÀ¯ ÉZ¼Ì] \e d·Z» ] ZY ,Ê]ZËZ¼Ì] Ìze Ä] «Â» 
,ÉZ¼Ì] ½Z»{ ,\ZÀ» ËY§YÊÅZ³M { ÄÀÌ» YÃ ÉZÅ dËY Á ÉÌ´Ìa ÉZ¼Ì] Á Ê´ÀÅZ¼Å ¾Ì] 
Êz] Z] Z³Y ÉZÆ¿ ]Ë} Z] ÊÁ½Z°Ë { Â¯Y Ä] Ä¿Â³ ÉY Ä¯ { ¹Z¼e Z¬¿ ½Z°»Y ½M 
ºÅY§ Ã{Â] Á Ä] ®Ë Â¿ ¶¼ ,{{³ Ä] ½YÂÀ¥|Å É{]Z¯ ÉYmY Ä»Z¿] ÃZ^» Z] ¾ËY ÉZ¼Ì] 
Z¼] Ê» {Á Ä¯ Z] ÄmÂe Ä] ËY Y|Æ]Êf Â¯ {sÂ ¦¸fz» ÄWYY Ê» {{³: 
¥|Å Ê¸¯: 
ÅZ¯ Ôf]Y Á YÂ ÊZ¿ Y Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( 
¥Y|ÅY ÊZfyY: 
ÅZ¯ ½YÌ» Á] Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( { ½Z¿Y 
ÅZ¯ ÄÀËÅ ÉZÅ ÊZ¿ Y ,½Z»{ Ê¿YÂeZ¿ Á YÂ ÉZ¼Ì] { ½Z¿Y 
ËY§Y ÊÅZ³M Ä »Zm { Â»{ ÃY ÉZÅ µZ¬f¿Y Á ÉÌ´Ìa Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( 
ËY§Y ÊÅZ³M ½ZÀ¯Z¯ z] dY|Æ] Á ½Z»{ 
ZÅZ°ÅY: 
dËÂ¬e Á f³ Ê´ÀÅZ¼Å ¾Ì] Êz] 
Â»M Ä »Zm Á ½ZÀ¯Z¯ z] dY|Æ] Á ½Z»{ 
dËÂ¬e d^«Y» Á {Â^Æ] Y³ ÊÅ{ ÉZ¼Ì] 
¦ËZÁ Á dÌ·Z § ZÅ: 
¦ËZÁ Á dÌ·Z § ZÅ { \·Z« t É|À] ÄWYY cZ»|y { Â¯ ¹Zn¿Y Ê»{Â 
ÉZ¼ÀÅY ­
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¦ËZÁ Á ÉZÆfÌ·Z § t ÉÂ¯: 
}ZzeY dZÌ ÉZÅ ½Ô¯ Á »Zm ] ZY Äf§ZË ÉZÅ Ê¼¸ Á cZ¿Z°»Y ÊËYmY Â¯ 
dËÂ¬e Á f³ Ê´ÀÅZ¼Å ½Á{ Êz] Á ¾Ì] Êz] Z] Z»Z ÉZÆ¿ ]Ë} 
É´¿Z] { ¹§ ÉZÅ Y»,d^« Y³ ÊÅ{ Z] ¥|Å {Â^Æ] ¹Z¿ Y³ ÊÅ{ cÂ] online { 
ºfÌµZeÂa 
 ËZa Á Ì·Z¿M cZÔY Á Z»M {YÂ» ÉZ¼Ì] ZY] ¦ËZ e {Y|¿ZfY d^i Ã| cÂ] 
online { ºfÌµZeÂa Âe ½ZfÆ ZÅ 
ËZa Á Ê]ZËY ÉYmY Ä»Z¿] ÃZ^» Z] ÉZ¼Ì] \e d·Z» 
´¿Z]É { ¶°eÁa Ìze Á ½Z»{ ÉZ¼Ì] ZY] ¾ËyM Äf§ZË ÉZÅ Ê¼¸ Z] |ÌËPe ÄfÌ¼¯ ÊÀ§ 
-ÉÂ¯ 
ÄWYY s Á ¹Z¿] ÉZÆÅ ÊeZ¬Ì¬ve Á ÊeZ ·Z» Z] {ZnËY Ê´ÀÅZ¼Å ¹Ó { ÃÂu d¿ÁZ » ,ÊfY|Æ] 
d¿ÁZ »ÊÅÁa Á Z´¿Y{ ÃÉZÅ ¹Â¸ Ê°a Á \ËÂe s Á ÃÁa ÉZÅ ÊeZ¬Ì¬ve ^e» 
{ZnËY Ê´ÀÅZ¼Å ÉZÅ ¹Ó { sÂ ¦¸fz» ÊËYmY Á É{Zf z] dY|Æ] { dÆm ÉYmY 
Ä»Z¿] Z] 
z] ÉZÅ ,½Z»{ ÁY{ Á ¾Ì·ÂX» Â»Y ÃZ´ËZ»M ZÅ 
 ¶Ì°e ´À¯ ÃZÅ Á ÉZÅZÀÌ¼ Ä¿ZÌ·Z { t Â¯ Z] ÉZ°¼Å ÃZ´¿Y{ ÉZÅ ¹Â¸ ,Ê°a 
Ã|°¿Y{ ÉZÅÊ°b»Y{ Á ½Z»Z »Y{Ê°b Â¯ 
ÄÌÆe Á ¾ËÁ|e ½Âf» ÊÂ»M Á ®¼¯ ,ÊÂ»M ºÌÀe Ä»Z¿] ÉZÅ ÊÂ»M ÉY] sÂ ¦¸fz» 
¶»Z: 
ÊËZ¼Å{³ Ä¿ZÌ·Z ,ÉÂ¯ ÃZ³Z¯ ÉZÅ ÊÂ»M ÉY] ½ZZÀZ¯ Á ÃÁ{ ÉZÅ ÉÂ»MZ] ÉY] ½Z°a 
½Z°b»Y{Á 
dËZ¼u Á dËY|Å dÌ·Z § ÉZÅ ÃZ^» Z] ÉZ¼Ì] \e d·Z» { ¯Â 
,{ÁM] ¾Ì»Pe Á ËÂe Z^fY Ìze Äf§ZË ÉYmY Ä»Z¿] Ä] ÃZ´¿Y{ ZÅ 
¼m,ÉÁM ÄËne Á ¶Ì¸ve Ã{Y{ ZÅ 
ÄÌÆe Á ÄWYY Y³ ÉYmY Ä»Z¿] ÄÌÆeÁ a |¿YÂy Ä] sÂ ÊÌv» 
Y³ dÌ Á ÉZ¼Ì] Ä] ½Z»Z ÉZÅ ¾Ì] Ê¸¸¼·Y ¶»Z ½Z»Z Ê¿ZÆm dY|Æ](WHO 
ÅÉZ°¼ Á Ê´ÀÅZ¼Å Z] Ä¿Z ÉZÅ Ê¿Z´¼Å ÉY] Â»M Á ÔY Ê¿Z Ä »Zm 
ÉZ¼ÀÅY ÉÂ¯ ÃZ^» Z] Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( 
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¦ËZÁ Á Ê·Z § ÉZÆe ËZ ¯Y» Á Z»Z ÉZÆ¿ ½Á{ Êz] Á ¾Ì] Êz] { µfÀ¯ Á ÉÌ´Ìa 
Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»(:
¦·Y( ½Z»Z Á ¯Y» ½Á{ Êz]
¯» d»Ô Ìv» Á Z¯: 
* dZÌ ,ÉY³ Ä»Z¿] ,ÉË YmY Á cZ¿ ] :¾¯Z»Y ÄÌÆe Á ËÂe cÓÂv» ,ÊÀ^· ÊÀËÌ Éa 
,ZÅ [M Ì»ÂÃÊÁ§ ZÅ Á ÊÀf]ÊÁ§ ZÅ|ÀËY§ ÄÌÆe cÓÂv» ,ÊÀ^· ÊÀËÌ Á [M ÃÂÌ»,Â»M 
dY|Æ] Ä] ¥ZÀY ¶»Z Ä ½Z³|ÀÀ¯ cÓÂv» ,ÊÀ^· ÊÀËÌ Éa ,ZÅ [M ÂÌ» ÊÁ¨Å ZÅ Á... 
cZ¿ ] Ã{Z¨fY Y ¶ËZÁ dZ¨u É{§ Âe ½Y³Z¯ ÃZ³Zf¯ ZÅ ½Z]Z«Á Á dY|Æ] ÃZ³Zf¯ 
ZÅ Ê]Z«Á ZÅ 
d¿ÁZ » Y~£ Á ÁY{ )ÃY{Y ¶¯ cZ¿ ] {YÂ» ÊËY~£(: 
dZÌ ÉY³ Á Ä»Z¿] ÉË Z] d¯Z» ËZ ÃZ´f{ ÉZÅ ]Ë} { dÆmZÆ» ÉZ¼Ì]Â»M 
¹ÁY|» ,½ZÀ¯Z¯ ½Z^uZ Á ¾Ì·ÂX» ÊÀ§ ËZÀÂ»M Á ÔY Ê¿Z Ä] ¹{» { t ÌÁ ÊÀ^» 
¹|] Ã{Z¨fYÉZÅ{ÁM§ ÊÀ^· ÃËÂfZaÌ£ Á |«Z§ Ä¿YÁa dyZÉÌ´Ìa ÊÅ|¿Z»Z ÉZÅ|uYÁ ÊfÀ 
|Ì·Âe Ã{ÁM§ ÉZÅ ÊÀ^· 
ÃY{Y ¶¯ Â»Y Z´ËZ»M ÅZÆ Á ÃZ´ËZ»M ¿Y§ )ÃZ´ËZ»M Ê¸» d»Ô(: 
* Ä»Z¿] ,ÉË YmY Á cZ¿ ]:Á ÉZÅ Ìze {Y|¿ZfY Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( 
[( ½Z»Z Á ¯Y» ¾Ì] Êz]: 
½Z»Z Ê°b»Y{ Â¯ )Ä» ¾Ëf» ½Z»Z Z°¼Å { µfÀ¯ Á ÉÌ´Ìa Â¸Á]( 
* dZÌ ,ÉY³ ¾ÌÌ e ,¥Y|ÅY Ä»Z¿] ÉË Á ÉYmY Ä»Z¿] µfÀ¯ Á ÄË ÊÀ¯ Â¸Á] Ê»Y{ 
* ÉÌ´Ìa ¾Ì»Pe ]ZÀ» ,Ê·Z» Ê¿Z¿Y Á ÊeYÌÆne Á {YÂ» ¹Ó Y ªË Z»Z ÉZÆ¿ ]Ë}Z¼ÀÅY 
* ¾ËÁ|e ¾ÌËM Ä»Z¿ Á ¶¼ ·YÂf{ µfÀ¯ Á ÄË ÊÀ¯ Â¸Á] Ê»Y{ 
* YmY Á cZ¿ Ä»Z¿] ÉZÅ µfÀ¯ Á ÄË ÊÀ¯ Â¸Á] Ê»Y{ ¶»Z:Ê] ÉZ¼Ì] Y ªË 
ÊËZZÀ ªZÀ» Á ]ZÀ» Ã{Â·McZ»Y|«Y ÊfY|Æ]  ÄÀÌ¿« ÉY,de Á Zf¯ ¹Y{ ÉZÅ Âf¯Y Á Ã{Â·M Á 
dyY{ad»Y£ Ä] ½Z^uZ ZÆ¿M¾¼ËY ÉZ dÌ ¼m Ê»Y{ Zu { ]Y] ÉZ¼Ì]ÃY ÉY|¿Y Á 
ÌÆne ÃZ´ËZ»M ÉZÅ Ìze Ê°b»Y{ Á Y|¿ZfYÉZ{ e ÉZÆe ÊÌze{ZnËY Á Ä Âe 
ºfÌ d^«Y» Â¸Á] Ê»Y{Â»M Y ªË: 
* Â»M Á lËÁe dY|Æ] ¹Y{ Ä] ½YY|»Y{ 
* ÉZ°¼Å { ÉY³] Ã´À¯ ZÅ Á ÉZÅZÀÌ¼ ,Ê¸» Ä¬À» ÉY Á ¾Ì] Ê¸¸¼·Y Â¸Á] 
* ÉY³] ÃÁ{ ÉZÅ ÊÂ»M Á ÉÂ»MZ] ÉY] ½Z°b»Y{ Á ½ZÀ¯Z¯ »Y{Ê°b 
* ÉZ°¼Å Z] Ä¿Z ÉZÅ Ê¿Z´¼Å ÉY] Â»M Á ÔY Ê¿Z cZÀÆ »Zm ÊfY|Æ] Ä] ¾¯Z»Y ,Ê»Y{
¯Y» ¼m ÉÁM Ì Á ÃZ³Zf¯ ZÅÁ| Ä¿YÁa ÉY|»Y{ ZÅ Á cZ¿ ÊfY|Æ] ] ÉY|»Y{ ZÅ Á 
ÉZÅ|uYÁ ÉÁM§ ÄÂ]»dËY|Å Zf¯ ¹Y{ ZÅ Ä] ÃZ³Zf¯ ZÅ Á ¹Zn¿Y Z¿ ÉZÆe ¹ÓdËZ¼u Y
ÉZÆ] Á ÉZZ] ÃZ³Zf¯ ÉZÅ {ÂmÂ» Á gY|uY ÃZ³Zf¯ ÉZÅ Êf ÀÉZ°¼Å { ,ÄWYY \ËÂe 
Á ÉYmY s ZÅ Á ÃÁa ÉZÅ ÊeZ ·Z» Á ÊeZ¬Ì¬ve.
 
ÄR» cZ¬Ì¬ve ¾¯YÁ Á  ÉZ» ÉY 
dZÌ ÉY³ Á Ä»Z¿] ÉË { ªÌ¬ve Á |Ì·Âe: 
* ¾¯YÁ ÉZÅ Â¸Á] ÉÁZ³ Á É|À¨Â³ 
* Êf¿M ½ ÉZÅ Ìze Â¸Á] Ê»Y{ Á Ê¿Z¿YªÌ¬ve Á Ìze { ÄÀÌ» Â¸Á] Ê»Y{ Á Ê¿Z¿Y 
¹Zn¿Y cZ»Y|«Y Ìze Â¸Á] Ä] ½YÂÀ Ê°Ë Y ¯Y» ¿Y§ { ½Z¿Y Á ¹Y{ 
ÉZ¼ÀÅY ÉÂ¯ ÃZ^» Z] Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( 
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 ÂfÌf¿Y ÂfZa ½YËY 
ÉYmY s ÉZÅ ÊÅÁa { ÄÀÌ» ÉÂ·ÂÌ»|ÌaY Á Ê·Â°·Â» Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( 
ÉYmY s ÉZÅ ÊeZ¬Ì¬ve  É|Ì·Âe { ÄÀÌ» Ìze Á ÉÌ´Ìa ÉZ¼Ì]|Ì·Âe Ã{ÁM§ ÉZÅ 
®ËÂ·ÂÌ] dÆm Ìze ÉZ¼Ì] \e d·Z» )dÌ¯ ÉZÅ Ìze ,µZ´À] ,dËYELISA Á 2ME 
Á Ìv» d¯ ÊZfyY Y|¿ZfZ¯  
ÅYÉZ¼À ÉÂ¯ ÃZ^» Z] Â¸Á] ) ÉZ¼Ì] \e d·Z»27 
¦ËZÁ Á dÌ·Z § ÉZÅ t ÃZ´¿Y{ )½ZfY(: 
d¿ÁZ » ÊfY|Æ] ÃZ´¿Y{ )¯» dY|Æ] ½ZfY( { ÉYmY Ä»Z¿] ÃZ^» Z] ÉZ¼Ì] \e d·Z» 
ÊfËZ] {YÂ» YË ¿|» |Å{Y«: 
dËÂ¬e Á f³ Ê´ÀÅZ¼Å ¾Ì] Êz] Z] ½Z»Z ZÅÉ ]Ë} { ½ZfYÁ ÉYmY cZÌ¸¼ Z] 
Ã{Z¨fY Y ÉZ°¼Å ÉZÅ ¾Ì] Êz] Y dÌ¼ÅY ZÌ] ÊËÓZ] Y{Ây] Ã{Â] Á { «YÁ¯» ¶¬i 
,cZÌ¸¼ {ZnËY Ê´ÀÅZ¼Å ¾Ì] Êz] ¹ÁY|» Á ¼f» ¾Ì] z] dY|Æ] Á Ê°b»Y{ ½ZfY Ê» |Z]
Ä¯ Ê» |¿YÂe Z] Ã{Z¨fY ÄÀÌÆ] Y cZ¿Z°»Y {ÂmÂ» { Å Á{ z] Á ¾fyZÂ¼Å ¾ËY cZ¿Z°»Y Á Ä»Z¿] 
ÉËtÌv ­f» Z] Ã{Z¨fY Y dyZÀ cÔ » Á ZÅZÀ´Àe Á µ{Z^e cZÔY ºÀ» Ì¨eÁ ½M Á 
ÉÌ³Z°] lËZf¿¾ËY cZÔY Â] ­f» { µfÀ¯ Á ÉÌ´Ìa ÉZ¼Ì] ¹Z³ |¿Y{]. 
ÉYmY Ä»Z¿] ÉZÅ ÊÂ»M Á ÉÂ»MZ] { sÂ fz»¦¸ )Ä »Zm Á ½ZÀ¯Z¯ ÊfY|Æ]( Â] 
¼f» Z]Ã{Z¨fY Y cZ¿Z°»Y ÊÂ»M ¯» dY|Æ] ½ZfY Á ÃZ´¿Y{ ¹Â¸ Ê°a 
ËZa Y³ d^i Ã| {YÂ» ÉZ¼Ì] ] ZY ¦ËZ e {Y|¿ZfY cÂ] online { ºfÌ 
µZeÂaÂe ZÆ¿ZfÆ 
ËZa Á Ê]ZËY ÉYmY Ä»Z¿] ÃZ^» Z] ¼Ì]ÉZ \e d·Z» { ½ZfÆ ÉZÅ Ä ]Ze Á ÄÌÆe a 
|¿YÂy Ä] sÂÊÌv» 
 cZ¿ Â»Y ÃZ´ËZ»M ÉZÅ ½ZfY \u] t É|À] ,cZ»|y dÆm ¾Ì»Pe cYÌÆne Á {YÂ» 
®ËÂ·ÂÌ]{Â» ¹Á· ÉY] ¹Zn¿Y cZËZ»M ÉÁ )^»Â¯ ,dËY 2ME , d¯ ½Ây( Á nÀ 
dÌ¨Ì¯ Z¯ÃZ´ËZ»M ZÅ 
ÉÌ´Ìa cYZ^fY Á ÄÀËÅ { ÉZfY ¥Y|ÅY Ä»Z¿] { ¯» ½ZfY ½ZfÆÁ ÉZÅ Ä ]Ze 
¹Zn¿Y Áa ÉZÆÅ ÊeZ¬Ì¬ve É{]Z¯ 
Â»M ½ZËÂn¿Y{ ÃÁ³ Ê°a ZY] dÌ Á ÉZ¼Ì] Á d^«Y» ½M { Â¯ 
ÊËZZÀ ½Â¿Z¯ ÉZÅ Ê³{Â·M Á Ê´ÀÅZ¼Å Á ¹Y|«Y { dÆm « ÃÌn¿ µZ¬f¿Y 
¼m,ÉÁM ÄËne ¶Ì¸veÁ Ã{Y{ ZÅ Á ÄÌÆe Y³ Ä] sÂ eÓZ] 
ÄÌÆe ½Âf» ÊÂ»M )ÃÁm ,d¸¨¼a ,d¯Ye fÂa Á...( ZY] ÉZ¼ÀÅY ¶¼ ·YÂf{ ÉÂ¯ 
,ÄÌÆe ¾ËÁ|e Á ÉYmY Ä»Z¿] ÊeZÌ¸¼ ÃZ^» Z] ÉZ¼Ì] \e d·Z» { ½ZfY. 
ÉÂ¯ ÃZ^» Z] Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( 
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¦ËZÁ Á ·Z §ÌÉZÆf t ½ZfÆ: 
Ë|» Ä°^ dY|Æ] Á ½Z»{ Ä] ½YÂÀ µÂX» Ä»Z¿] d^«Y» ÉZÅ ÊfY|Æ] Ê¿Z»{ { ¹Z¿ Ä°^ 
{ t½ZfÆ Ã{Â] Á ÌW ¯» dY|Æ] dÌ·ÂX» ÊËYmY Ä»Z¿] Y { t ½ZfÆ Ã|Æ] 
{Y{ Á ÃÁ³ÃZ^» Z] ÉZ¼Ì] ÉZÅ ½ZfÆ Ì·ÂX»d ¾9u ÉYmY d^«Y» Y ÉZ¼Ì] Y Ä] Ã|Æ 
|¿Y{. 
¯» dY|Æ] ½ZfÆ { ÉYmY Ä»Z¿] ÃZ^» Z] ÉZ¼Ì] \e d·Z» {YÂ» Ë Y ¿|» Ê»Y« 
|Å{:
 
Ê´ÀÅZ¼Å ¾Ì] Êz] 
{ZnËY Á f³ Z°¼Å ÉZÆË ¾Ì] Êz]: 
Ê´ÀÅZ¼Å ¾Ì] Êz] ¹ÁY|» Á ¼f» ¾Ì] z] dY|Æ] Á {YÃY Ê°b»Y{ ½ZfÆ Z] Ã{Z¨fY Y 
cZ¿Z°»Y{ÂmÂ» Á ¹Z¿] ÉËÅ tÌv ­f» Z] Ã{Z¨fY Y dyZÀ cÔ » Á ZÅZÀ´Àe Á µ{Z^e 
cZÔY ºÀ» ÉÌ³Z°]Á lËZf¿ ¾ËY cZÔY Â] ­f» { ÉÌ´Ìa Á µfÀ¯ ÉZ¼Ì] iR» Ê» 
|Z]. ¾ÌÀr¼Å¶Ì°ecZ¸m Ê´ÀÅZ¼Å { t ½ZfÆ Ê» |¿YÂe { {ZnËY Ê´ÀÅZ¼Å ¾Ì] Êz] 
Á s» ½{Â¼¿ dÌ¼ÅY Ä»Z¿] ¬¿ÊËY] ÄfY{ |Z] Ä¯ Y ¦ËZÁ ¯» dY|Æ] ½ZfÆ Ê»
|Z]. 
µ{Z^e cZÔY ÉZ»M: 
µ{Z^e cZÔY ÉZ»M ¾Ì] ¯» dY|Æ] Á ÃY{Y Ê°b»Y{ ½ZfÆ ¹Zn¿Y Ê» {Â Ä¯ ¾ËY cZÔY 
¶»Z:{Y| e {YÂ» Z¼Ì]É { ½Z¿Y Á ¹Y{ Â] ,Ä¿ZÅZ» ¹ÔY ½Â¿Z¯ ÉZÅ Ê³{Â·M Ê»Y{ Á ,Ê¿Z¿Y Z»M
½ÂÌZÀÌ¯YÁÂ¸Á] { Ã] Á Ä·Z£] Â] ,Ä¿ZÅZ» {YÂ» d^j» Â¸Á] Á {Y| e {YÂ» ¹Y{ t]} Ã|.
 
 Â»M 
« Ä¬¸u µZ¬f¿Y ÉZ¼Ì] Y ¹Y{ Ä] ½Z¿Y { Á³ Â»M Ä »Zm ,dY Â»M ÉiR» Ä¯ Ä] 
dyZÀ cY{Z,ZÅZf§ ,d{Z¿ Ê´¿Â´q ÌÌ¤e Zf§ Á }ZzeY ÂÌ ÉZÆÅ d^j» Á tÌv |»Zn¿ZÌ].
Â»M ¼f» { {Â» ÃY ÉZÅ µZ¬f¿Y Á cZ»Y|«Y ÉÌ´Ìa Ã|ÀÀ¯ Y LÔf]Y Y ÊfËZ] Ze ½Z» 
½|ÅZ ÌÌ¤e 
Zf§ Á ÉÌ³Y§ ²ÀÅ§ tÌv ¥» Ì Á ËZ Ã{ÁM§ ÉZÅ ÊÀ^· Á Ê´¿Â´q {Ây] Z] ¹Y{ 
ÉZÅ Ã{Â·MÊ¸ Âz·Y { Z¬¿ Ã{Â·M e Ä] Ä¿Â³ ÉY É|m Á ¼f» Ä»Y{Y {Y{. 
Â»M ½ZÀ¯Z¯ ÊfY|Æ] Á Ê°b»Y{: 
¶»Z: ,½Z°a ,½ZZÀZ¯ ½ZÌ]» ÃZ´Â»M ÉZÅ ,ÉÂÆ] ½Y{Z¯ ,ZÅ ,½YÂÆ] ¾Ì]Y ,ÊfY|Æ] 
,½Z°b»Y{½ZZÀZ¯ Á ¾ÌÀ°e ÉZÅ »Y{Ê°b )½YÂÆ] ÉY] Ê´¿Â´q {Ây] Z] Y{ ÉZÆ» ¬ 
Ã| Á Á Ê¿Â¨|ZÆ¿M Á ¶Ì¼°e ¹§ ZÅ Á ÉÌ³Â¸m Y µZ¬f¿Y ÉZ¼Ì] { ¹Y{ Á Ã{ÁM§ ÉZÅ 
¹Zy ½M Z] Ê´ÀÅZ¼Å ÃY{Y Ê°b»Y{Â»M ¹Ó Y |ÀÅYÂyY§ d§³(. 
Â»M Ä »Zm )Æ Á ZfÁ(: 
Z] Ã{Z¨fY Y Y| Á ,Z¼Ì Ä»Z¿Á ZÅ Á cYZf¿Y ,Ê¸v» Ã{Z¨fY Y ½Â^Ëe ÉZÅ Ê»Â¼ Ì¿ 
,Ä ¼mZ¼¿ Â»MÃÆq Ä] ÃÆq Ä¯ Âe ½ZZÀZ¯ ¯» dY|Æ] Á Ê´ÀÅZ¼Å Z] ÃY{Y Ê°b»Y{ 
Ä»Z¿] ÉË Á YmY Ê» {{³.Â»M Ä] ªË ÃÆq Ä] ÃÆq { ZÅZfÁ Âe ,½YÂÆ] ½Y{Z¯ ZÅ 
Á ½Z°a Á { ZÅÆ Âe ¾Ì]Y,ÊfY|Æ] ½Y{Z¯ ÉZÅ ¯Y» ÊfY|Æ] ½Z»{ ,ÉÆ ½ZZÀZ¯ 
Á ½Z°a ÄWYY Ê»{Â.{ Ä»Z¿] ÉZÅ ÊÂ»M cZÌ¸¯ Â¸Á] { ¹Y{ Á ,½Z¿Y dÌ Á ÉZ¼Ì] { 
,Ä¬À» |¿Á ÉZ¼Ì] { µZ ÉZÅÄf~³ ){ ¹Y{ Á ½Z¿Y( , ½YÌ» Á] Á ÂÌ ÉZ¼Ì] { µZu 
Zu Á ´¿Â´qÊ Ìze Á ½Z»{ Â»MÃ{Y{ »Ê{Â.
 
 d^«Y» ÉZ¼Ì] 
d^«Y» ®Ë Ä¸ÌÁ É|Ì¸¯ ÉY] dËË|» Ä»Z¿] ÉZÅ ÉÌ´Ìa Á µfÀ¯ ÉZ¼Ì] dY.Ä ¦Ë e 
Ä¬^ É|À] Ã| ] ZY Â¿ ÉZ¼Ì] ),½ÂÀ» ¶¼fv» Á Ê «( {ÂmÁ {Y{. 
{Â» ½ÂÀ»: {ÂmÁ ºWÔ Ê°ÌÀÌ¸¯ Z³Z Z] ÉZ¼Ì] \e »d·Z ÃY¼Å Z] Z^eY ®ËÂ·ÂÌ»|ÌaY Z] {YÂ» 
½YÂÌu­Â°» ZË Ê « Ôf^» Ä] Â¸Á] ZË Ã{ÁM§ ÉZÅ Ã{Â·M -Ê¿YÂÌu 
{Â» ¶¼fv»: {Â» Ê¿ÂÀ» Ä¯ ËZ»M dËY ½M ÉYY{ fÌe ÉÁZ» ZË fÌ] Y 80 / 1 -|Z] 
{Â» Ê «: {Â» ½ÂÀ» ZË Ê¸¼fv» Ä¯ Z] ZÌ » Ìze ÉZÅ Ê « ËZ»MÊÅZ´ ÃY¼Å |Z] )Ä] 
z]Ìze ÊÅZ´ËZ»M ÉZ¼Ì] Ä mY» {Â(.
 
{ Ä»Z¿] ÃZ^» Z] ÉZ¼Ì] \e d·Z» {YÂ» ÉZ¼Ì] Z] ¦Ë e ¶¼fv» Á Ê « ] ZY¦Ë e 
{Y|¿ZfY |ËZ] Y³ |¿{³ .
 
¼m ÉÁM cZÔY Á ¶«Y|u Ã{Y{ ÉZÅ ÄÌÂe Ã| ÉY] d^«Y» ÉZ¼Ì]Ã{Y{ ZÅ Y]É Ê] 
Á Y³ {Â» ÉZ¼Ì]: 
cZÔY É{§ ¶»Z ,¾ ,Àm {Y¿ Á ,dÌ¸» ,¶¤ ¶v» ,ÊËZÌ§Y¤m xËZe Á] ,ºWÔ xËZe 
Ä¬]Z,Y³ Z¼e Á {Y| e {YÂ» \u] Ä¬^ É|À] ÉZ¼Ì] )¶¼fv»  Ê «(. 
Ã{Y{ ZÅ ÉY] Ê] Ä¼Å ÉÌ³: 
cZÔY É{§ ¶»Z ,¾ ,Àm ,¶¤ ¶v» ÊËZÌ§Y¤m, xËZe ,Y³ {Y| e {YÂ» \u] Ä¬^ 
É|À]½YZ¼Ì] )¶¼fv»  Ê «(. 
ÉY] ®Ì°¨e {YÂ» ÉZ¼Ì] ] ZY Ä¬^ É|À] ¹ÔY ,Ã| ÄÌ¸¯ ÃZ´ËZ»M ZÅ ºY Y ÃZ´ËZ»M 
¯Y»ÊfY|Æ] ,Ê¿Z»{ ½ZfZ¼Ì] ZÅ Á z] ÊÂy ºÅ |ËZ] ½Z°»Y ¹Zn¿Y ËZ»M dËY )ËZ»M 
Ä·Â· ÉY(»Â¯,^ dËY Á 2ME Y YY{ |ÀZ]. 
cZÔY Â]» Ä] ÉZ¼Ì] ZY] ¹§ ÉZÅ Ê] ®ËÂ·ÂÌ»|ÌaY Y ½YZ¼Ì] Z] Ìze ¶¼fv» 
Á Ê «Ä¯ { ¯Y» ÊfY|Æ] Ê¿Z»{ Âe ®a ¶Ì¼°e Ã| dY Ä] ¯» dY|Æ] ½ZfÆ 
µZY Ê» {{³. 
¯» dY|Æ] ½ZfÆ cZÔY Ê·ZY ÊÀf^» ] {Â» Y Ä¯ Y ªZÀ» ÊËZfÁ Á ÉÆ 
d§ZË{ Ã{Â¼¿{ ¹§ Y³ ÉZ¼Ì] \e d·Z» Ä] cÂ online { ºfÌ µZeÂa d^i Ê» |ËZ¼¿ 
Á cZÔY Ê¸Ì¼°e ¹§ÉZÅ Ê] ®ËÂ·ÂÌ»|bËY Ì¿ a Y d§ZË{ { ¯» dY|Æ] ½ZfÆ , 
{ ºfÌ µZeÂa d^i Ê» {{³. 
¶¯ {YÂ» ÉZ¼Ì] Z] Ìze ¶¼fv» Á Ê « |ËZ] Y ªË ºfÌ Y³ ÊÅ{ ){Y| e {YÂ» 
|Ë|m ÉY°eÁ { Å ÃZ»( Y ¯» ÊfY|Æ] ,Ê¿Z»{ ½ZfZ¼Ì] ,ZÅ ÃZ´ËZ»M ,ZÅ \» ÉZÅ 
ÊÂy Âe ¯»dY|Æ] ½ZfÆ m¼ÉÁM Á Ä] cÂ online { ºfÌ µZeÂa d^i 
{{³ Ä¯ ½YÂÀ ] {YÂ» ¹Zy Z¼Ì]ÉÊ¬¸e Ã| Á ÓZ¼fuY {Y| e ½M Y {YÂ» ½YZ¼Ì] ÉYY{ ¹§ Ê] 
®ËÂ·ÂÌ»|ÌaY fÌ] |ÅYÂy {Â].¾ËY {YÂ» Ä]ÊËZZÀ fÆ] dÌ Á Á] ÉZ¼Ì] ®¼¯ |ÅYÂy {Â¼¿. 
Ê»ZY Z¬¿ Ã{Â·M Âe ¯» dY|Æ] ½ZfÆ Ä] ÃY{Y Ê°b»Y{ ½ZfÆ ¹ÔY Ê» {{³. 
µ{Z^e cZÔY MZ» {YÂ» ÉZ¼Ì] \e d·Z» { ½Z¿Y Á ½YÂÌu Ä¿ZÅZ» ¾Ì] ¯» dY|Æ] 
½ZfÆ Á ÃY{YÊ°b»Y{ ½ZfÆ ¹Zn¿Y Ê» {{³. 
½ZZÀZ¯ ÃZ^» Z] ÉZ¼Ì] ÉZÅ ¯» dY|Æ] ½ZfÆ |ËZ] dv cZÔY ¼mÉÁM Ã| 
Y t½ZfÆ Y µfÀ¯ Á { ÄËne Á ¶Ì¸ve ½M d¯Z» |ÀËZ¼¿ Á ¾ÌÀr¼Å Y³ ÄÌÆe Ã| 
ÉY] ¯» dY|Æ]½ZfY Y Ä] d«{ Ä ·Z» Á µfÀ¯ |ÀËZ¼¿. 
,ÄÌÆe ¾ËÁ|e Á ÉYmY Ä»Z¿] ÊeZÌ¸¼ ÃZ^» Z] ÉZ¼Ì] \e d·Z» { t ½ZfÆ. 
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¦ËZÁ Á Ê·Z § ÉZÆe t ÊÌv» 
¦·Y( ¯Y» ÊfY|Æ] Ê¿Z»{ ÊËZfÁ )ÉÆ( 
cZ¿ Á ÉYmY Ä»Z¿] ÃZ^» Z] ÉZ¼Ì] \e d·Z» { t ZfÁ Á )dÌ ¼m dve Âa ¯» 
ÊfY|Æ]Ê¿Z»{ ÉÆ( 
cZ¿ ] Â»M ¹{» Âe ½YÂÆ] )Â»M ¹{» dve Âa ¯Y» ÊfY|Æ] Ê¿Z»{ ÉÆ 
YªË ¾Ì]Y ,dY|Æ] ½Y{Z¯ ÉZÅ dY|Æ] Ê»Â¼ Á ½Z°a( 
cZ¿ ] Z¯ ÂÆ] { {Â» dyZÀ ÉZÅYÂ¿Zy ÉYY{ Y{ ÉZÆ» ËY|mYÁ ½ÂÌZÀÌ¯YÁ Á ¬ 
¾ÌÀmÊZ¿ Y ÉZ¼Ì] { ¹Y{ Á ¹ÔY Ä] ¯» dY|Æ] ½ZfÆ 
{ cÂ µZ¬f¿Y Ê¸v» |ËZ] 0Z Ë \eY» Ä] ¯» dY|Æ] ½ZfÆ ÔY Ã{Y{ {Â Ze Z] 
Ê´ÀÅZ¼Å ÃY{YÊ°b»Y{ ½ZfÆ d^¿ Ä] ÊËZZÀ ^À» d¿Â¨ Y¹Y|« ¹Ó cÂ {Ì³. 
{ ÊeÂ Ä¯ {Â» Ã{YÁ |Z] , Ä¬À» Ã{Â·M z» Á d^¿ Ä] ÊËZZÀ ^À» d¿Â¨ Á 
¥~u ½M0Z Ë ¹Y|«Y {Â. 
Ê] ÉZ¼Ì ®ËÂ·ÂÌ»|ÌaY ÉZ¼Ì] Ä¬À» dve Âa ¯» ÊfY|Æ] Ê¿Z»{ )Ä] v» ¦¯ 
¾Ì·ÁY,{Â» Ê] ÊËY|f]Y Âe ®a Ä] ÃY¼Å Z¯½Y{ ¯» ÊfY|Æ] Ê¿Z»{ ÄÂ]» cÂ {Ì³ 
Ze z»{Â Ä¯ ½z» ÉZ¼Ì] { ¶v» {ÂmÁ {Y{ «µZ¬f¿Y Ê¸v» » ZË {Â» d^j» «Ã{YÁ » Ê» 
|Z]( 
 ËZ»M dËY { ÃZ´ËZ»M ¯» ÊfY|Æ] Ê¿Z»{ Z] cZ¿ ®a ¯» ¹Zn¿Y Á cZY³ 
ÉZ¼Ì]Âe ½Y{Z¯ ÃZ^» Z] ÉZ¼Ì] ZÅ ¼m ÉÁM Á d^i Ê» {{³. {YÂ» d^j» d^i Ã| { 
eZ§{ ÃZ´ËZ»M ZÅ|ËZ^¿ Ä] ½YÂÀ Z»M {YÂ» d^j» ÉZ¼Ì] \e d·Z» Ê¬¸e {{³ YË µZ¼fuY {Y{ 
hZ] ËY§Y [}Z¯ d^j»{YÂ» { t ½ZfÆ {{³. {YÂ» d^j» ½ZfÆ { «YÁ É{YÂ» 
dY Ä¯ Y ¯Y» ÊfY|Æ] Ê¿Z»{ÉÆ Á ÊËZfÁ Á ´Ë{ ¯Y» ÄWYY cZ»|y ½ZfÆ Ä] ¯» 
dY|Æ] ½ZfÆ Y³ Ã|Ë{³ |¿Y Á YY³ ÃZ´ËZ»M ZÅ Ê» ½YÂe Ä] ½YÂÀ ®Ë ^À» É^y 
{ dÆm µfÀ¯ ÉZÅZ»M {ÂmÂ» Á Ê « ½{Â¼¿ ZË {Ìze ZÅ Ã{Z¨fY {Â¼¿ 
cZ¿ ] Z¯ ÂÆ] { {Â» Ä»Y{Y dvÁ Z¯ ½Z»{ ¼Ì]½YZ ÊZmY a Y Ìze Á ËÂne 
ÁY{ 
Y³ Ä¿ZÅZ» {YÂ» ÉZ¼Ì] Ä] ¯» dY|Æ] ½ZfÆ )¹§ Ê] ®ËÂ·ÂÌ»|ÌaY ÉZ¼Ì] ÄÌÆe 
{{³(. 
ÉZ¼ÀÅY ÉÂ¯ ÃZ^» Z] Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( 
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[(Ä¿Zy dY|Æ] 
Ê]ZËZ¼Ì] {YÂ» ­Â°» ÊÀ Ë {Y§Y Z] ¾fY{ d»Ô ÉZÅ ÀÌ·Z]Ê ª^À» Z] ÉZ¼Ì] \e 
d·Z» ¶j» \e )Ê¸ Âz·Y \e ¼f» ZË [ÁZÀf» ZË ºÀ»Z¿ Z] µÂ c|» cÁZ¨f»(, © 
½YÁY§ Âz] \ ,Ê´fy,ZÅ Ê] ,ÊËZÆfY º¯ ½| ,½Á ,{{ {{ ¶Z¨» Á 
cÔ Ä] ÃY¼Å Z^eY ®ËÂ·ÂÌ»|ÌaY Z] {YÂ»½YÂÌu ­Â°» ZË Ê « Ôf^» Ä] Â¸Á] ZË 
ÁM§Ã{ ÉZÅ Ã{Â·M Ê¿YÂÌu Ê» |À¿YÂe ­Â°» Ä] ÉZ¼Ì] Ê¬¸e|¿Â. d¿Â¨ ÉZÅ Ê Â» 
ÉZY ¦¸fz» Ì¿ ¾°¼» dY Ã|Ë{ {Â Ä¯ { ¾ËY cÂ Ä] ®a Ê§ »Ê» |¿{³ 
ZmY {YÂ» ­Â°» Ä] ¯» ÊfY|Æ] Ê¿Z»{ ÊËZfÁ dÆm ÄÀËZ » Âe ®a Á ¹Zn¿Y 
cZËZ»M¹Ó Á Ìze Ê « 
id^ {YÂ» d^j» d³Z] Ã{Y{ Ã| Y ¯» ,ÊfY|Æ] Ê¿Z»{ Á ½ZfZ¼Ì] ZÅ { ¹§ ÉÌ´Ìa 
ÉZ¼Ì] ZÅ 
ÉÌ´Ìa Ê¿YZ¼Ì] Ä¯ Y ¿ ÉZ¼Ì] \e d·Z» d^j» Ìze Ã{Y{ Ã| |¿Y Á cZ¿ ] ¥» 
ÉÁY{ ZÆ¿M 
 Â»M ¼f» Á Ì´Ìa ¹{» 0ZÂy {YÂ¿Zy ÊËZÆÅ Ä¯ {YÂ» d^j» ÉZ¼Ì] { ZÆ¿M Ã|ÅZ 
Ê´¿Â´q¿Y d^«Y» Á ÃY ÉZÅ µZ¬f¿Y Á ÉÌ´Ìa Y ÉZ¼Ì] \e d·Z» 
 ¶Ì¼°e ¹§ ÉÌ´Ìa ÉZ¼Ì] ZÅ Á µZY Ä] ¯Y» ÊfY|Æ] Ê¿Z»{ ÄÂ]» 
 ÊËZZÀ ÉZÅYÂ¿Zy ÉYY{ ¹Y{ Ôf^» Ä] ÉZ¼Ì] \e d·Z» Á ¹Y{ ÉZÅ ËY|mYÁ ½ÂÌZÀÌ¯YÁ 
1 {Y| e ¹Y{ |mYÁ {d§ZË ¾¯YÁ Âe ½YÂÆ] ÊËZZÀ Á | ] Y ÄWYY Ä] ¯» ÊfY|Æ] Ê¿Z»{ 
Ä] 
ÉZÅ|uYÁ Ê°b»Y{ ¹ÔY Ze dÆm tÌ¬¸e ¾¯YÁ Ä] ÉZfÁ ¿{Â» ¹YY |¿Â. ½ZÀ¯Z¯ 
Ê°b»Y{ aY ¹Zn¿Y ½ÂÌZÀÌ¯YÁ ] ZY ¶¼ ·YÂf{ ÊËYmY ÃZ^» Z] Â¸Á] ½Z»Z 
Ê°b»Y{ Â¯ Z] ]ÊÁ ¶Ì¼°e {|n» Ê»ZY Ê¿YY|»Y{ Ä¯ { ¾Ì·ÁY Ä¸u» {Â» ¹Y|«Y 
|Àf§´¿Y« Ä] v» µZY dÌ· {|n»d^¿ Ä] ¶Ì¼°e ½ÂÌZÀÌ¯YÁ ¹Y|«Y Ê» |ÀËZ¼¿ Á Ä] Å 
ZfÁ Ä mY» Á ¹Y{ ZÅ Y dve Âa |ÀÅYÂyY« {Y{Á Ê»Z¼e ¹Y{ ÉZÅ ÄÀÌ¯YÁ Ã| Z] Àa Ä°e 
,ÉY{] z» Á d»Ô ÉY~³ |ÀÅYÂy |. 
ÉZÅYÂ¿Zy ÉYY{ ¹Y{ ÉZÅ ¬ Ã| Âe ÂÆ] ÊËZZÀ Á cZz» ½M d^i Ê»{Â Ze Ä] 
ÔYÃZ´fËY Ê°b»Y{ Ã|¿Z ,{Â a Y ½M ½Á|] ÄmÂe Ä] ÄnÌf¿ ËZ»M ¹Y{ ¬ Ã| d^¿ 
Ä] ½ÂÌZÀÌ¯YÁ¶¯ Ä¸³ Z] ÄmÂe Ä] dZÌ ÉZÅ ½Z»Z Ê°b»Y{ Â¯ Âe ÃY{Y Ê°b»Y{ 
½ZfÆ ¹Y|«Y Ê»{Â.
¶»YÂ iR» ] ÅZ¯ ½YÌ» Á] Á ÂÌ Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( { ½Z¿Y: 
cYu Âm )½ÂÌYÌ¸ËfY( Ä] c|» 1 Ä¬Ì«{ ZË ½ÂÌYËÂfZa ) 68 Äm{ Êf¿Z {Y³( Ä] c|» 
15 Ä¬Ì«{Â¯Â¯Á°Ì» Ê¸» ÌÀe { Ì Ã{Â·M Y {Â]Z¿ Ê» |À¯ ÁÊ· ÉY] Ä°ÀËY ½ZÀÌ¼Y Y 
cYu Âm )0ZÂy{ ªZÀ» ÊËZfÁ Á ÉËZ( ¶Zu {Â. ÄÌÂe ] ¾ËY dY Ä¯ Ì Ä] 
c|» 5 Ä¬Ì«{ { cYu Âm{Ì³Y«.ÉZ¬] ÔÁ] { Ã{ÁM§ ÉZÅ ÊËY~£ Ê´f] Ä] Â¿ Ã{Z» 
,ÊËY~£ ½YÌ» ,d]Â ,cYu cYÌÌ¤e PH  ¶¼Ê°ËÂ·ÂÌ] ´Ë{ f¯Z]É ÉZÅ {ÂmÂ» Á c|» 
½Z» ÉY|Æ´¿ Ã{ÁM§ {Y{. 
* { Ì Z] cYu ¨ Äm{ Êf¿Z {Y³ Ze 18 ÃZ» 
* { Ì Z] cYu 37- 25 Äm{ Êf¿Z {Y³ Ze 24 dZ 
* { Ì Z] cYu 38 Äm{ Êf¿Z {Y³ f¼¯ Y 9 dZ 
* { Ä»Zy Z] cYu 4 Äm{ Êf¿Z {Y³ 4 Ze 6 Äf¨Å 
* { ÊÀf] Z] cYu ¨ Äm{ Êf¿Z {Y³ Ze 30 Á 
* { Ã¯ Z] cYu 8 Äm{ Êf¿Z {Y³ Ze 142 Á 
* { YÂ¿Y ÌÀa º¿ Ã{¯ 75 Ze 100 Á 
){ ÉZÌ] Y ,»YÂm Ì Ä] cÂ ¹Zy ¥» Ã| Á ÌÀa ÃZe Y Ì cYu Ã|Ë|¿ |Ì·Âe Ê» 
{{³ 0Z»Â¼c|» ½Z» 3 ÄÅZ» ÉY] ÉY|Æ´¿ aÌÀ { ¿ Äf§³ Ã| dY(. 
{ cZm{ ÉZ»{ ,¾ÌËZa ÔÁ] {Z« dY ÉY] c|» Ze 10 Äf¨Å { ­Zy Á Ze 5/ 2 µZ { {Â¯ 
ËZ» ¹YÁ{|]ZË.{ ÄÓ ÉZÅ ,|¼nÀ» ºÌ¿Z³Y Ze |Àq µZ Ã|¿ dY.Ä]Y Ê¼Ì¬f» ¾Ì] ÂÌ 
Â¸Á] cZ¿YÂÌu Ê¸ÅY Á Á] d¿Â¨ Ê¿Z¿Y {ÂmÁ ,{Y{ { ]Ê ÉZÅÊ°ËÂ·ÂÌ»|ÌaY ½Z¿ Ã{Y{ 
Ã| Ä¯ { ¾ËY Ä]Y ¶«Y|u 3 Âf¯Z§ ¶»Z: 
Á ÉZÅ Áa ¹Y{ÉZÅ{Y|¿ZfY ÊfY|Æ]cY{Z ¥» ÊËY~£ iR» Ê»|ÀZ]. 
Á ÉZÅ Áa ¹Y{ Á dY|Æ] ¶]Z« sÔY Ã{Â] |ÀqÅ Ä¯ cY{ZÌÌ¤e ¹{» ÃËÂ] { Z^eY Z] 
ÄÌÆe ¥»Á {YÂ» ,ÊËY~£ ZÌ] ¶°» dY 
ÉZ¼ÀÅY ÉÂ¯ ÃZ^» Z] Â¸Á] )ÉZ¼Ì] \e d·Z»( 
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ÄÌÂe ZÅ 
ÄrzËZe ÉZ¼Ì] Y dÌ¼ÅY É{ZË { Ìze Â¸Á] Á ÃËÂ] { {Y§Y { Z¼e 
dYY{Ây],cZ¿YÂÌuZ]ÃÁ{ ÉZÅ ÃZeÂ¯ ½Z»{ Z] ÉZÅÁY{ | ÔÁ] ¾°¼» dY Ä] Âv» Êf«Â» 
Ä¿Z¿ ZÅÉ ÉZ¼Ì] ,Ã|nÀ» Z»YÉY] ½Z»{ ¶»Z¯ ÉZ¼Ì] Ê§Z¯ ,|ÀfÌ¿ ½Z»{ «Z¿ Ê°Ë Y 
ÉZÅÂf¯Z§ ÊÆfÀ» Ä] ËY§Y {YÂ» Â¸Á] ¾»»»Ê|Z]dve ¾fY{¿ ½YZ¼Ì] ½Z»{ Ã| ¶]Z« 
dÌ¼ÅY ,Ã{Â] ½Âq Ä¯ µZ¼fuY {Â ÉZ¼Ì] Êfu a Y ½Z»{ Z]ÉZÅÁY{ \ZÀ» {ÂmÁ {Y{.9{ ¶¬¿ 
Á YµZ¬f¿ ½Ây ÉZÅ Ã{Â·M { ÃZ´ËZ»M  ZÌfuY dËÁ. 
cZ¿YÂÌu ÊuÁ ¾°¼» dY Z] ÔÁ] Ã{Â·M Ã| Á LZÀ» ÃÂ¬·Z] µZ¬f¿Y d¿Â¨ Ä] cZ¿YÂÌu Ê¸ÅY 
)|À¨Â³,ÁZ³ Á ]( |ÀZ]. 
ÉZ¼ÀÅY ÉÂ¯ ÃZ^» Z] Â¸Á] ) ÉZ¼Ì] \e d·Z» 
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ÄrzËZe{ZY|¿ÂÌa½YËY 
 
¾]YºÌ°uÄ¸¼mY½YËYºË|«Ê°aÄfm]ÉZÅdÌzÁ½Z³]ÉZÅÄfÂ¿{Äq³
Ê¿Zmm¶Ì ¼YÁZÀÌÊ»Ä¯{Y{{ÂmÁÊeYZYµZ¬f¿YÄ¸X»YºÆ^»dY{]¾Ì·ÁY½YÂÀÄ]|¿YÂe
»ÂZ]Â®ËÊÀË´ËZmÊÀ Ë½MÊ¿ÂÀ¯Á½|»¹ÂÆ¨»Ä]LZY|¿ÂÌaÊ·Á|Z]LZYÄ]Z
µZ{½YËY\{ºqY³ÄËZaÁºqÊuYm¹Z¿\uZ{ZfYÂeÄÌ¿«|¿ÂÌa¹Zn¿YZ]
½YZÌf{Â»MZ]Á|¹Zn¿Y½YÆe{¼f¯{ ½YÁ{Z½YËY{½|»Ê°a½ZuYmÁ
uYm{ZfYdÁ{Y|yf¯{ Ä¸Z§Ê¼¯ Z] Á½MµZ^¿{ Ä]Ád§ZË Ä»Y{Yz]¾ËY{ºqºqÊ
ZÌ¿ {Â»dz Ä¯ ÄÌ¿« |¿ÂÌa Á {¯ µZ^¿{ Y Z°ÀËYÉÌ³ ºq ÁµZ §cÂ] YÌ ÃZ´¿Y{
d°¸¼»ºqÊuYmÉZÅz]j¯Y{{Â]½YZ¼Ì]YÉZÌ]|ÄWYYÁ¹Zn¿Y¶]Z«¹ÓZnÀËY{
|À¼Y¬¿Ä]dY½YÁ{{ÊfÆ]|ÌÆÃZ´¿Y{ºq{ZfYÉ{Zn|Ì¼uf¯{[Ô¬¿YYa
{ÂÃZYÌ¿Ä¯Ê¿YZ¼Ì]Z¼Á{ÂÊ»¹Zn¿Y¶¼¾ËY½YËY{¯»|YÌ]{ZuµZu{
 dY Äf~³ ¨¿ YÅ ÃZnÀa Y |¿Y Ã| ÄÌ¿« |¿ÂÌa 
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